The List of Research Activities by 宇都宮大学教育学部
1（研究活動成果の分類）
分類
記号
A 著書
B 研究論文Ⅰ　（査読のある学会誌等に掲載された研究論文）
C 研究論文Ⅱ　（査読のある会議の会議録等に掲載された研究論文）
D 学術誌　　　（査読なし学術誌等（紀要を含む）に掲載された研究論文）
E 報告書　　　（調査報告書や科学研究費補助金成果報告書等）
F 講演Ⅰ　　　（学会，研究集会等での研究発表（招待講演，基調講演を含む））
G 講演Ⅱ　　　（研究会，講習会，研修会等での研究成果の公開）
H 演奏会，作品展示，競技会，報道・出演等
I 助成金　　　（科学研究費補助金等，分担も含む）
J その他　　　（社会貢献等）
研究活動状況
（2013.4～2014.3)
2分類
記号
研究業績名（タイトル）等
（単著・共著，単独・共同，代表・分担等の別）
雑誌，号（巻），ページ，
出版社等（会場等）
発行
年月
学校教育講座
橘川　眞彦
Ｄ1 教育実習ストレス変化、教員志望の強さ、状態自尊感情に及ぼす自己開示者と開示内容の影響
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要 第36号 ｐ.265－272 13. 07
G1 「人権問題に関する市民意識」佐野市職員研修（講師） 佐野市役所 13. 06
G2 「人権教育の視点」人権教育指導者専門研修（講師） 栃木県総合教育センター 13. 06
G3 「子どもの変化についての理解（1）－教育心理」教員免許更新講習（講師） 宇都宮大学 13. 08
G4 「同和問題について」人権擁護委員講習会（講師） 栃木福祉プラザ 14. 02
青柳　宏
Ｄ1 「共感」という視点から ｢道徳性の芽生えを養う指導」を見つめ直す 初等教育資料, NO.906. 13. 11
Ｄ2 エマニュエル・レヴィナスの「教え」の概念について：『全体性と無限』を中心に
宇都宮大学教育学部紀要,第64号,
第1部,1-13. 14. 03
長谷川　万由美
A1 居場所と施設の間をどうつなぐか③子どもの場合
彰国社（日本福祉のまちづくり学会
編『福祉のまちづくりの検証～その
現状と明日への提案』、pp.81-88）
13. 10
E1
「南相馬から子育ち・子育てを考える」子育ち・子
育てまちづくり特別研究委員会（< 特集１> 日本福
祉のまちづくり学会 15周年記念シンポジウム）
（共著）
福祉のまちづくり研究 15（2）, 3-6 13.07
E2 子育ち・子育てまちづくり特別研究委員会活動報告
福祉のまちづくり研究 15（2）, 55 -
57 13.07
E3
地域、こども、残された課題をめぐって（報告要旨 ,
「福祉のまちづくりの検証」シンポジウム報告 , < 特
集３> 日本福祉のまちづくり学会創立 15 周年記念
出版）
福祉のまちづくり研究 16（1）, 30 -
31 14.03
G1 「心のバリアフリーに焦点をあてた福祉教育の実践的検討」宇都宮大学教員免許更新講習（講師） 宇都宮大学 13. 08
H1 「就学援助小中学生　最多１万 586人」コメント 下野新聞 14. 01
I1 「被災地ツアーの開発と学生の意識変容に関する調査研究」（分担）
東日本大震災に関わる災害復興再
生に向けた宇都宮大学「学長支援
プロジェクト」
13. 06
I2 「被災地のこどもの遊びと学びの支援」（代表）
東日本大震災に関わる災害復興再
生に向けた宇都宮大学「学長支援
プロジェクト」
13. 06
I3 「震災時における災害弱者の支援体制に関する調査研究」（代表）
東日本大震災に関わる災害復興再
生に向けた宇都宮大学「学長支援
プロジェクト」
13. 06
I4 非言語的療法による支援活動の推進 峰が丘地域貢献ファンド 13. 07
3上原　秀一
A1 教育の理念・歴史（共著） pp.103 -114, 一藝社, 田中智志・橋本美保編 13. 09
Ｄ1 道徳読み物資料の再検討（共著） 宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要, 第36号, pp.289-298 13. 07
Ｄ2 不登校児の人間関係作り―適応指導教室の参与観察を通して―（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要, 第36号, pp.299-306 13. 07
G1 「教職についての省察」教員免許状更新講習（講師） 宇都宮大学 13. 08
G2 「教育政策の動向」教員免許状更新講習（講師） 宇都宮大学 13. 08
G3 「日本と外国の学校を比べよう」出張講義（講師） 茨城県立下妻第二高等学校 13. 10
I1 フランス保守政権下の教育改革に関する総合的研究（分担）
平成22 -24年度科学研究費補助金, 
基盤研究（B） 13. 04
I2 国際学と教育学の融合に基づいた多文化共生教育推進のためのアクション・リサーチ（分担）
平成24 -26年度科学研究費補助金, 
挑戦的萌芽研究 13. 04
石川　隆行
F1 青年期における罪悪感について―自己愛的甘えと心理的負債感からの検討―
日本発達心理学会第2 5回大会 , 
p.505（京都大学） 14. 03
F2 青年期における自己愛的甘えと心理的負債感との関連について
日本発達心理学会第2 5回大会 , 
p.506（京都大学） 14. 03
G1 平成 25 年度教員免許状更新講習「子どもの変化についての理解（１）」（必修講座） 講師 宇都宮大学 13. 08
I1 小中学生のいじめ場面の行動における罪悪感と共感性に関する検討 （代表）
平成25 -27年度科学研究費補助金, 
若手研究（B） 13. 04
I2 乳幼児期の行動発現が心理・社会的発達に及ぼす効果の機能的分析（分担）
平成25 -27年度科学研究費補助金, 
基盤研究（B） 13. 04
澤田　匡人
A1 発達心理学事典（共著） pp.212-213，丸善出版 13. 06
A2 認知心理学ハンドブック（共著） pp.282-283，福村出版 13. 12
A3 最新心理学事典（共著） pp.176 -177，平凡社 13. 12
F1
いじめ被害者に対する妬みと恨みが参加役割の及
ぼす影響─いじめ被勧誘時の態度に基づく類型化
を通じて─（単独）
日本教育心理学会第55回総会（法
政大学） 13. 08
F2 「教育心理学の魅力を引き出す授業実践─わかりやすさを追求したコンテンツとスキル─」講師
日本教育心理学会第55回総会準備
委員会企画チュートリアルセミナー
（法政大学）
13. 08
F3 「パワーポイントに別れを告げよう─非線形プレゼンテーションによる研究成果の発表─」　講師
日本心理学会第77回大会チュート
リアルセミナ （ー北海道医療大学） 13. 09
G1 平成 25年度教員免許状更新講習「いじめの感情心理学」（選択講座） 講師 宇都宮大学 13. 08
G2 いじめ防止事業に関する４校合同研修会　講師 上三川町教育委員会 13. 07
G3 市貝町いじめ対策に係る講演　講師 市貝町役場 14. 02
G4 いじめ防止推進事業における研修 講師 日光市教育委員会 14. 02
G5 心理学教育力パワ アーップセミナー 講師 日本心理学会心理学教育研究会 14. 03 
H1 TEDxKG「いじめを見守る人たち」　スピーカー 関西学院大学 13. 06
4I1 小中学生の制裁的いじめ加担における恨み感情とシャーデンフロイデの役割（代表）
平成23 -25年度学術研究助成基金
助成金,若手研究（B） 13. 04
J1 いじめはなくならないのか（第３回）─私たちの「いじめ」の経験と定義をめぐって─（共著） 心の健康ニュ スー, 399, pp.2-4. 13. 12
J2 いじめはなくならないのか（第４回）─否定的な感情と加害行為─（共著） 心の健康ニュ スー, 400, pp.2-4. 14. 01
J3 いじめはなくならないのか（第５回）─「集団」の意味と今後への提言─（共著） 心の健康ニュ スー, 401, pp.2-4. 14. 02
J4 栃木県教育委員会いじめ対策委員会（委員長） 栃木県教育委員会 13. 04～
J5 日本パーソナリティ心理学会「パーソナリティ研究」編集委員 日本パ ソーナリティ心理学会 13. 04～
J6 日本感情心理学会常任理事 日本感情心理学会 13. 05～
川原　誠司
A1 「教育の評価」（分担；新・教職課程シリーズ『教育心理学』　第７章） 一藝社，Pp.103-116 14. 03
F1
学会自主シンポジウム「介護支援のための情報通
信システム構築へ向けて　現状・問題・今後」の
指定討論者
日本教育心理学会第55回総会発表
論文集，S84 -S85． 13. 08
E1 臨床心理研究分野での臨床的活動の報告（2012年度）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要, 36, pp.403-408. 13. 07
J1
教育職員免許状更新講習の必修講習「子供の発
達に関する最新の知見と子どもの生活の変化を踏
まえた課題」
宇都宮大学 13. 08
J2 獨協医科大学看護教育センター　実習指導者講習会「教育心理学」「発達心理学」 獨協医科大学
13. 09～
13. 11
J3
教育相談活動（教育実践総合センター教育臨床部
門相談室にてのべ 56 回実施；関連する手紙・メー
ル等送信が計 40 通）
宇都宮大学教育学部附属教育実践
総合センター 13. 04～
白石　智子
Ｄ1
大学生の日常生活におけるネガティブ－ポジティブ
な出来事調査―自由記述内容の予備的整理の結
果より―（共著：筆頭著者）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要, 36, 307-314. 13. 07
Ｄ2
価値観の多様化により「当たり前」の指導が困難
になりつつある問題について―小学校での「茶髪」
の指導を通して―（共著：第二著者）
 宇都宮大学教育学部教育実践総
合センター紀要, 36, 315-322. 13. 07
F1 認知行動変容技法によるストレス低減効果―唾液アミラーゼの変化の検討―（共著：第三著者） 日本行動療法学会第39回大会 13. 08
I1 東洋的代替医療における抑うつ低減・予防効果の検証（分担）
平成21-25年度科学研究費補助金， 
基盤研究（C） 13. 04
I2 生態学的妥当性に基づく否定的自動思考尺度の作成（代表）
平成25-26年度科学研究費補助金， 
若手研究（B） 13. 04
J1 宇都宮大学公開講座「生活に生きる心理学」講師 宇都宮大学 13. 07
J2 宇都宮大学附属特別支援学校「メンタルヘルス講習会」講師 宇都宮大学附属特別支援学校 13. 07
J3 宇都宮市人材かがやきセンター主催講座「さわやかな自己表現を目指して」 講師 宇都宮市生涯学習課 13. 08
5J4 デクセリアルズ株式会社「メンタルヘルス研修会：職場のメンタルヘルスケア（ラインケア）」講師
デクセリアルズ株式会社・鹿沼第１
工場 13. 10
J5 デクセリアルズ株式会社「メンタルヘルス研修会：セルフケアで心を元気に」講師
デクセリアルズ株式会社・鹿沼第３
工場 14. 02
高橋　重年
Ｄ1
社会生活を豊かにする論理的・批判的思考力を
育てる国語科学習指導の在り方－クリティカルリー
ディングの授業実践を通して－（共著）
宇大附属中研究論集第62集，2-7 14. 03
G1 那須町立高久小学校校内研修会、講師 那須町立高久小学校 13. 10
G2
宇都宮大学「教員機能の充実」フォーラム　附属
学校および教育学部の連携と一貫教育の推進、発
表者
宇都宮大学 13. 12
特別支援教育講座
池本　喜代正
Ｄ1
通常の学校における特別支援教育体制へのスクー
ルカウンセラーの関与（その１）―生徒と教員への
働きかけ―
宇都宮大学教育学部教育実践総
合センター紀要，第37号，pp.183－
190
13. 07
Ｄ2 東京都の区立健康学園の廃園に関する一考察 宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要，第37号，pp.191－198 13. 07
Ｄ3 学習障害児に対する個別学習支援の実践的検討―学習方略の追求―
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第37 号，pp.199 －
206 
13. 07
F1 障害児きょうだいの支援に関する研究動向　―日本特殊教育学会における発表論文を中心に― 日本特殊教育学会、明星大会 13. 09
G1 第 10 回人権研究集会　第２分科会講師 健康の森 13. 06
G2 栃木県教育研究所　特別支援教育研究部会指導者 栃木県教育会館 13. 06
G3 手話通訳養成講座　講師 とちぎ福祉プラザ 13. 06
G4 出前授業　宇都宮北高等学校 宇都宮北高校 13. 07
G5 手話通訳養成講座　講師 とちぎ福祉プラザ 13. 07
G6 栃木県教育研究所　特別支援教育研究部会指導者 栃木県教育会館 13. 07
G7 いのちの電話　研修会　講師 とちぎ福祉プラザ 13. 07
G8 宇都宮市教育委員会研修会、特別支援学級等担当者研修会、講師 宇都宮市教育センター 13. 07
G9 栃木県教職員協議会夏季研修会　助言者 ホテル東日本宇都宮 13. 07
G10 免許更新講習　　必修 宇都宮大学 13. 08
G11 日光市就学指導委員会　研修会　講師 日光市教育委員会 13. 08
G12 栃木県教育免許状認定講習、知的障害教育学概論、講師 宇都宮大学 13. 08
G13 免許更新講習　　必修 宇都宮大学 13. 08
G14 宇都宮市教育委員会研修会、特別支援教育推進者研修、講師 宇都宮市教育センター 13. 08
G15 冨屋特別支援学校鹿沼分校研修会　　講師 冨屋特別支援学校鹿沼分校 13. 08
6G16 荒川区立荒川第一中学校　校内研修会　講師 荒川第一中学校 13. 09
G17 栃木県教育研究所　特別支援教育研究部会指導者 栃木県教育会館 13. 09
G18 栃木市人権連続講座　講師 栃木市厚生センター 13. 10
G19 全国特別支援教育連盟　全国大会分科会助言者 宇都宮市立昭和小学校 13. 11
G20 栃木県教育研究所　特別支援教育研究部会指導者 栃木県教育会館 13. 11
G21 宇都宮大学教育学部　教員養成フォーラム講師 宇都宮大学 13. 12
G22 栃木県立特別支援学校教頭会　研修会　講師 栃木県立わかくさ特別支援学校 14. 01
G23 栃木県教育研究所　特別支援教育研究部会指導者 栃木県教育会館 13. 01
G24 上三川町親学出前講座（第１回）講師 しらさぎ幼稚園 14. 01
G25 上三川町親学出前講座（第２回）講師　 しらさぎ幼稚園 14. 02
G26 上三川町親学出前講座（第３回）講師　 しらさぎ幼稚園 14. 02
G27 栃木県社会福祉士会研修会　講師 パルティ 14. 03
J1 宇都宮市就学指導委員会　委員長 宇都宮市教育委員会 13. 11
J2 日光市就学指導委員会　委員長 日光市教育委員会 13. 12
J3 日光市発達相談事業　発達相談員 日光市立小・中学校 13. 04～14. 03
J4 栃木県社会福祉協議会栃の実基金運営委員会　委員長 とちぎ福祉プラザ
13. 07・
14. 02
J5 宇都宮市わくわくアー トコンクール審査会審査委員 宇都宮市 13. 09
J6 栃木県立冨屋特別支援学校　学校評議員（年２回） 冨屋特別支援学校
13. 07・
14. 02
J7 栃木県社会福祉協議会　　理事 とちぎ福祉プラザ 14. 03
J8 宇都宮市発達支援ネットワーク会議　委員長 宇都宮市教育センター
J9 日本特別ニ ズー教育学会　理事 日本特別ニ ズー教育学会
J10 「特殊教育学研究」「Journal of Special Education Research」編集委員 日本特殊教育学会
J11 特定非営利活動法人　障がい者福祉推進ネットちえのわ、理事長
特定非営利活動法人　障がい者福
祉推進ネット　ちえのわ
J12 社会福祉法人こぶしの会　理事 社会福祉法人　こぶしの会
梅永　雄二
A1 僕の彼女は発達障害（監修） 学研 13. 09
A2 副読本：TTAP（編著） ヴィレッジ出版 14. 01
A3 発達障害児者支援とアセスメントのガイドライン（分担執筆） 金子書房 14. 02
A4 自立をかなえる特別支援教育ライフスキルトレーニング実践ブック（編著） 明治図書 14. 02
A5 特別支援教育基本用語 100」（分担執筆） 明治図書 14. 03
A6 自閉症スペクトラムの子を育てる　家族への理解（監修） 金子書房 14. 03
7B1 自閉症スペクトラム障害生徒の進路指導におけるTTAP の活用 臨床発達心理実践研究､8,108-118 13. 06
Ｄ1 自閉症スペクトラム障害の人に合った職種のマッチングと企業サイドへの理解・啓発（単著） 精神療法,Vol.39,No.3,382-387 13. 06
Ｄ2 高機能自閉症スペクトラム生徒のキャリア発達を支援する進路指導 日本学校心理士会年報,5,47-55 13. 07
Ｄ3 発達障害を持つ人の社会参加を支援する―職業的社会参加を目指して― こころの科学、171,44 -48 13. 08
Ｄ4
支援のために知っておきたいこと―発達障害のあ
る成人期の現在「特別支援教育を受けていない世
代の学齢期
児童心理、No.978、32-37 13. 09
Ｄ5 青年期（高校生）の発達障害の現状　第１回 LD 少年写真新聞、高校保健ニュース8-9 14. 01
Ｄ6 青年期（高校生）の発達障害の現状　第２回ADHD
少年写真新聞、高校保健ニュース
8-9 14. 02
Ｄ7 青年期（高校生）の発達障害の現状　第３回ASD
少年写真新聞、高校保健ニュース
8-9 14. 03
F1 発達障害に特化した自動車運転免許取得支援に関する実践 日本LD学会 13. 10
F2 発達障害のある大学生の就労支援から「実際に働く」までの現状と課題 日本LD学会 13. 10
F3 発達障害児がいるクラスへのピアサポ トー体制づくり 日本LD学会 13. 10
F4 発達障害者の自動車運転免許取得におけるソフトスキルの支援 日本LD学会 13. 10
J1 栃木発達障害研究会 宇都宮大学 13. 07
岡澤　慎一
F1
身体の動きが極めて制限される脊髄性筋委縮症事
例の共同的活動における意図的表出の促進に関す
る実践研究
日本重症心身障害学会誌，38（2），
363． 13. 09
F2
身体の動きが極めて制限される先天性筋疾患事例
の意図的表出と対応する信号系活動の促進に関す
る実践研究
日本特殊教育学会第51回大会発表
論文集．（電子データ） 13. 08
F3
先天性盲ろう児との共創コミュニケーションの様相
―（1）Dyadic interactions に関する実践を巡って
―
日本特殊教育学会第51回大会発表
論文集．（電子データ） 13. 08
F4 障害の重い子どもが取り組む学習とは―その現代的課題と展望―
日本教育心理学会第55回総会発表
論文集，96 -97． 13. 08
G1 特別支援学校自立活動指導充実事業　外部専門家 栃木県立聾学校 13. 05
G2 校内研修会　講師 福島県立石川養護学校 13. 06
G3 特別支援学校自立活動指導充実事業　外部専門家 栃木県立足利特別支援学校 13. 06
G4 特別支援学校自立活動指導充実事業　外部専門家 栃木県立聾学校 13. 06
G5 特別支援学校自立活動指導充実事業　外部専門家 栃木県立富屋特別支援学校 13. 07
G6 特別支援学校自立活動指導充実事業　外部専門家 栃木県立足利特別支援学校 13. 07
8G7 平成 25 年度　特別支援学級等実践研修　講師 栃木県総合教育センター 13. 07
G8 初任者研修　「重度・重複障害児の指導」　講師 茨城県教員研修センター 13. 08
G9 平成 25 年度　障害の重い子どもの指導充実研修講師 栃木県総合教育センター 13. 08
G10 サマーセミナ 「ー重い障害がある子どもとの教育的係わり合い」講師 宇都宮大学 13. 08
G11 認定講習　「肢体不自由児教育総論」講師 栃木県教育委員会 13. 08
G12 特別支援学校自立活動指導充実事業　外部専門家 栃木県立富屋特別支援学校 13. 08
G13 特別支援学校自立活動指導充実事業　外部専門家 栃木県立岡本特別支援学校 13. 08
G14 教員免許状更新講習「重度・重複障害児との教育的係わり合いのあり方」講師 宇都宮大学 13. 09
G15 校内研修会　講師 栃木県立益子特別支援学校 13. 10
G16 校内研修会　講師 福島県立大笹生養護学校 13. 10
G17 特別支援学校自立活動指導充実事業　外部専門家 栃木県立足利特別支援学校 13. 10
G18 特別支援学校自立活動指導充実事業　外部専門家 栃木県立栃木特別支援学校 13. 10
G19 校内研修会　講師 福島県立石川養護学校 13. 10
G20 特別支援学校自立活動指導充実事業　外部専門家 栃木県立聾学校 13. 10
G21 分科会　助言者 第52回　全日本特別支援教育研究連盟全国大会栃木大会 13. 10
G22 校内研修会　講師 栃木県立足利特別支援学校 13. 11
G23 特別支援学校自立活動指導充実事業　外部専門家 栃木県立岡本特別支援学校 13. 11
G24 分科会　助言者 平成25年度関東地区聾教育研究会定例研究会 13. 11
G25 校内研修会　講師 栃木県立益子特別支援学校 13. 11
G26 校内研修会　講師 福島県立大笹生養護学校 13. 11
G27 校内研修会　講師 長野県立花田養護学校 13. 12
G28 特別支援学校自立活動指導充実事業　外部専門家 栃木県立栃木特別支援学校 13. 12
G29 校内研修会　講師 福島県立石川養護学校 13. 12
G30 校内研修会　講師 栃木県立足利特別支援学校 13. 12
G31 校内研修会　講師 長野県立花田養護学校 14. 01
G32 特別支援学校自立活動指導充実事業　外部専門家 栃木県立聾学校 14. 01
G33 校内研修会　講師 長野県立花田養護学校 14. 02
G34 校内研修会　講師 栃木県立足利特別支援学校 14. 02
G35 校内研修会　講師 栃木県立足利特別支援学校 14. 03
G36 校内研修会　講師 栃木県立益子特別支援学校 14. 03
G37 宇都宮大学教育学部附属特別支援学校小学部研究協力者
宇都宮大学教育学部附属特別支援
学校 14. 02
I1 重度・重複障害児が表出した行動の意味理解に向けた共創コミュニケーションアプローチ（代表）
平成24～26年度　科学研究費補
助金　若手研究（B） 13. 04
I2 先天性盲ろう児の共創コミュニケーションに関するデータベ スーの構築（研究代表者：土谷良巳）（分担）
平成24～27年度　科学研究費補
助金　基盤研究（C） 13. 04
J1 第３回　宇都宮大学重複障害教育実践セミナー（講師：松田直氏）主催 宇都宮大学 14. 03
J2 キリン福祉財団　選考委員 キリン福祉財団 11. 03～
9J3 「特殊教育学研究」「Journal of Special Education Research」編集委員 日本特殊教育学会 13. 01～
司城　紀代美
F1
通常の学級に在籍する発達障害児による「他者」
のとらえ方の変容過程―学校でのエピソードの分
析から―
日本特殊教育学会第51回大会発表
論文集，電子媒体 13. 08
F2 言語が苦手な児童の授業への参加過程―言葉による言葉の説明に着目して―
日本質的心理学会第10回大会プロ
グラム抄録集，p.105． 13. 08
G1
下都賀地区小学校教育研究会特別支援教育部会
学習指導法研修会講師「ともに学ぶ授業をつくる
―授業のユニバーサルデザインの視点から―」   
小山市文化センター 13. 07
G2 小山市立小山中学校　校内研修会講師 小山市立小山中学校 13. 12
G3 宇都宮大学教育学部附属特別支援学校高等部　研究協力者
宇都宮大学教育学部附属特別支援
学校 14. 03
J1 板橋区特別支援教育巡回指導講師 板橋区立高島幼稚園，板橋区立新河岸幼稚園 13. 09
カリキュラム開発学講座
松本　敏
Ｄ1
特別支援教育を中核とした学校経営改善－個の
ニーズに応じた支援と全校体制の確立－（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践セン
ター紀要，36：323-330. 13. 07
Ｄ2 平成 24 年度　教職実践演習試行報告（共著） 宇都宮大学教育学部教育実践センター紀要，36：1-8. 13. 07
F1
外部から算数・数学の授業を見る：他教科の視
点と子ども目線の視点から（単独）
日本数学教育学会第46回秋期研究
大会発表集録35-38. 13. 11
J1 校内授業研究の意義とその持ち方（単著） 下野教育745号，16 -21. 14. 03
J2
栃木県教委（含：教育事務所），栃木県総合教育
センターの研修会講師
4回（県総合教員センター等） 13. 06
J3 栃木市教育研究所の研修会講師 18回（栃木市立栃木中央小他） 13. 04
J4 市・町教委の研修会講師 12回（下野市役所他） 13. 05
J5 校内研修の指導助言 56回（各学校） 13. 05
J6 教育研究団体での研修会講師 5回（日光市役所他） 13. 05
藤井　佐知子
A1 世界の学校－教育制度から日常の学校風景まで－（共著） 学事出版 14. 01
F2
学校改善における教員の自律性と組織性について
の実践的研究
－小学校の教育課程編成過程に着目して－（共同）
日本教育経営学会第53回大会（筑
波大学） 13. 06
G1 教員免許状更新講習　宇都宮大学必修講座 A、B「教育改革の動向」講師 宇都宮大学 13. 08
G2 埼玉県公立小・中学校、高等学校新任教頭研修会 埼玉県教育委員会 13. 08
10
I1 質保証のための学校運営とガバナンス改革に関する日仏比較研究（代表）
平成24 -26年度科学研究費補助金,
基盤研究（B） 13. 04
J2 宇都宮大学の教職大学院構想 下野教育745号 14. 03
加藤　謙一
B1 中学生における短距離走の適正距離に関する研究（共著） 陸上競技研究，93：7-14. 13. 06
B2 小学生におけるドッジボール投動作の発達に関する研究（共著） 発育発達研究，60：14 -23. 13. 08
B3 中学生における短距離走の速度低下に関する動作要因（共著） 日本陸上競技学会誌，12：11-20. 14. 03
Ｄ1 平成 24 年度　教職実践演習試行報告（共著） 宇都宮大学教育学部教育実践センター紀要，36：1-8. 13. 07
Ｄ2 児童の運動遊びに関する現状と課題―宇都宮市Ｎ小学校の実態調査からの提案―（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践セン
ター紀要，36：49-56. 13. 07
E1
国立大学・学部の附属学校園に関する調査～第２
期中期目標・中期計画に基づく改革の実態と課題、
今後の附属学校園の展望～
日本教育大学協会附属学校委員会 14. 03
F1 子どもの動きの男女差　－投動作の特徴から－ 日本学術会議公開シンポジウム（日本学術会議会議室） 14. 03
F2 小学生におけるけのびとバタ足動作の発達特徴 日本発育発達学会第12回大会（大阪成蹊大学） 14. 03
G1 発育期におけるスポーツ実践のあり方
全国国立大学附属学校 PTA 連合
会　PTA 研修会第４回全国大会
（新宿）
13. 10
G2 大学学部，学校と保護者はどのように共生するのか（パネルディスカッション：パネラー）
全国国立大学附属学校 PTA 連合
会　PTA 研修会第４回全国大会
（新宿）
13. 10
G3 教職員サマーセミナー講師「発育期における体育・スポーツ指導のあり方」 宇都宮大学 13. 07
G4 教員免許法更新講習講師「体育実技の指導力を高める運動観察」 宇都宮大学 13. 08
G5 公認コーチ養成講習会講師「トレーニング論Ⅱ」 財団法人日本体育協会　KFCビル（第一ホテル両国）
13. 09, 
10　
G6 宇都宮大学教育学部附属中学校教員研修会　講師 宇都宮大学教育学部附属中学校 13. 11
G7 宇都宮大学教育学部附属小学校響委員会保護者研修会　講師 宇都宮大学教育学部附属小学校 14. 02
I1 小学生から高校生における疾走運動の学習指導に関する研究
科学研究費補助金（基盤研究（C））
研究代表者 14. 03
J1 全国国立大学附属学校連盟 理事長 全国国立大学附属学校連盟 13. 06
J2 日本教育大学協会副会長 兼 同附属学校委員会 委員長 日本教育大学協会 13. 06
J3
シンポジウム：未来の子ども育ちに関する研究推進
～子どもを元気にするアクションプランの実現に向
けて～（指定発言者）
日本体育学会第64回大会（立命館
大学びわこ・くさつキャンパス） 13. 08
J4 すぐに、誰でも、簡単に！　速く走るために大切な３つのポイント
株式会社イースリー　サカイク編
集部．W EBサイト  ht t p://w w w.
sakaiku.jp/
13. 09
J5 出張講義「からだの発達と運動能力」 栃木県立鹿沼高等学校 13. 10
11
J6 出張講義「かけっこの科学」 茨城県立境高等学校 13. 11
J7 新春特別インタビュー 文教速報　附属学校ニュ スー，官庁通信社，3-7． 14. 01
J8 体力テストに関する記事 下野新聞（平成26年1月9日3面） 14. 01
人見　久城
Ｄ1
小学校理科における思考力・表現力を高めるため
の手立て　―第５学年「電流のはたらき」における
パフォーマンス評価－（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，36，225-231． 13. 07
Ｄ2 化学と日常生活との結びつきを伝える高等学校化学モジュール教材の実践（２）（共著）
宇都宮大学教育学部紀要，64 -Ⅱ，
1-14． 14. 03
F1 アメリカのＦＯＳＳプラグラムにおける単元構成の改編
日本理科教育学会第63回全国大会
（北海道大），発表論文集，371． 13. 08
F2 企業において求められるコンピテンシ とーは－国内技術系企業の研究開発を事例に－（共著）
日本科学教育学会第37回年会（三
重大），年会論文集，178-179． 13. 09
F3
中学校理科における思考力・表現力を高めるため
の指導―第２学年「化学変化と原子・分子」を事
例として―（共著）
日本理科教育学会第52回関東支部
大会（筑波大），研究発表要旨集，
37．
13. 11
G1 学校課題授業研究指導助言（１校） 栃木県栃木市教育委員会 13. 06
G2 学校課題授業研究指導助言（３校） 栃木県那須塩原市教育委員会 13. 06
G3 学校課題授業研究指導助言（３校） 栃木県下野市教育委員会 13. 06
G4 小学校理科観察実験講座 宇都宮市教育センター専門研修講座 13. 08
I1 コンピテンス基盤型の科学教育の創造―初等・前期中等教育を中心に―（分担）
平成22 -25年度科学研究費補助金，基
盤研究（Ｂ） 13. 04
久保田　善彦
B1 音を可視化することで管楽器の音の出る仕組みを探究する学習（共著）
臨床教科教育学会誌，臨床教科教
育学会，13（1），37-45 13. 04
B2 総合的な学習の時間における教師の力量形成に関する研究（共著）
臨床教科教育学会誌，臨床教科教
育学会，13（1），91-102 13. 04
B3 ロールプレイを活性化する触媒としての人形劇（共著）
日本教育工学会論文誌，日本教育
工学会，37（3），319-331 13. 11
B4 月の満ち欠けの理解を促すAR 教材の開発と評価（共著）
科学教育研究，科学教育学会，37
（4），307-316 13. 12
B5 マンガ表現による教育実習生の指導案の改善プロセス（共著）
日本教育工学会論文誌，日本教育
工学会，37（4），469-478 14. 02
Ｄ1 理科における「ものづくり」で学びを促進させる“Learning by Design”の理論と実践（共著）
理科の教育，理科教育学会，62（通
巻731），54 -57 13. 06
Ｄ2 学習のユニバーサルデザインの視点を取り入れた理科の授業研究の提案
理科の教育，理科教育学会，63（通
巻740），8-10 14. 03
Ｄ3 同期型 CSCLでの投票機能の有効性と評価に関する研究（共著）
上越教育大学研究紀要,33，295 -
302 14. 03
Ｄ4 メタ認知を支援する実験用ワークシートの活用に関する研究（共著）
上越教育大学教職大学院研究紀
要,1，35-44 14. 03
G1 授業研究等指導助言（５校） 那須町，稲城市，下野市，矢板市 13. 06
12
I1 教師の教育観をベ スーとした教科横断型問題解決学習モデルの構築（研究代表者） 基盤研究（C）22531013 13. 04
丸山　剛史
Ｄ1
中学校特別活動における職場体験活動に関するカ
リキュラム開発　－職場体験にさきだち職場見学
を実施し、事前・事後指導を充実させて－（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第36号，pp.371-378 13. 07
Ｄ2 新制中学校教育史・新制中学校論研究の意義と課題を考える（単著） 中等教育史研究，第20号，pp.17-31 13. 04
Ｄ3
戦後改革期に教科書会社から刊行された教育雑誌
（14）－実業教科書株式会社の「高校教育」誌（Ⅶ）
－（共著）
工学院大学研究論叢，第51巻第1
号，pp.49-59 13. 10
Ｄ4 戦後改革期に教科書会社から刊行された教育雑誌（15）－教育図書株式会社の「教育現実」誌－（共著）
工学院大学研究論叢，第51巻第2
号，pp.15-25 14. 03
E1
平成 23 年度～平成 25 年度科学研究費補助金・
基盤研究（C）研究成果報告書　戦前日本の初等
教員養成における初等教員検定の意義と役割に関
する通史的事例研究（研究代表者，編著）
153p. 14. 03
I1 戦前日本の初等教員養成における初等教員検定の意義と役割に関する通史的事例研究（代表）
平成23 -25年度科学研究費補助
金，基盤研究（C，一般） 13. 04
国語教育講座
鈴木　啓子
B1 泉鏡花文学の日本的特質－「高野聖」「夜叉ヶ池」と自然災害－
『中日文化比較研究論集』第３輯
pp.57～70　中国東北大学出版会 13. 12
G1
美術講演会〈清方が魅了された泉鏡花の世界〉「俯
く女、仰ぐ女、そして臥す女－清方が描く鏡花文
学の女性像－」
鏑木清方記念美術館 13. 11
G2 免許更新講習・「鏡花の幻想小説を読む―「龍潭譚」「化鳥」「高野聖」を中心に―」 宇都宮大学 13. 08
G3 子供の読書ボランティア指導者養成講座・講座まとめ 栃木県立図書館 13. 12
H1 園長インタビュ 「ーわたしたちのようちえん」 下野新聞　県央・宇都宮版 14. 01
中島　宗晧（望）
H1 書写・書道用具開発（製品化） ひらがな教材改訂版，その他 13. 04
H2 作品とエッセイ「干支遊び」（単独） 「月刊美術」誌（2013.12）pp.45-47 13. 12
H3 広告デザイン等（単独）６件 商標，キャラクターデザイン，他 13. 07
J1 手書きに即した字体モデルのデ ター化と公開 科学研究費補助金・挑戦的萌芽研究・24・25・26年度
12. 04～
15. 03
J1 「芸術教育文献のアーカイビングに関する還元的研究」（分担）
科学研究費補助金・基盤研究
（A）・23・23・24・25年度
11. 04～
14. 03
森田　香緒里
Ｄ1 「文章表現における『相手（読者）』の重層性について」
日本国語教育学会『月刊国語教育
研究』No.495、pp.50 -57 13. 07
13
G1 平成 25 年度栃木県総合教育センター主催「国語専門研修」 栃木県総合教育センター 13. 08
G2 平成 25 年度社会福祉法人峰陽会・保育士研修会 宇都宮大学まなびの森保育園 13. 08
G3 平成 25 年度宇都宮市立清原北小学校・会話科「ことばの時間」授業研究会・講話 宇都宮市立清原北小学校
13. 06、
14. 02
I1 「文章表現における児童生徒の相手意識とコミュニケーション方略に関する研究」（代表単独）
科学研究費補助金・若手研究
（Ｂ）・平成23～26年度
11. 04～
15. 03
I2 「国際学と教育学の融合に基づいた多文化共生」（共同）
科学研究費補助金・基盤研究
（Ｃ）・平成24～27年度
12. 04～
16. 03
J1 Ｓ＆Ｕコラボ事業（下野市立国分寺西小学校・指導助言） 下野市立国分寺西小学校
13. 09、
11　
J2 Ｓ＆Ｕコラボ事業（下野市立古山小学校・指導助言） 下野市立古山小学校 13. 09、12　
J3 Ｓ＆Ｕコラボ事業（那須町立高久小学校・指導助言） 那須町立高久小学校 13. 09
J4 平成 25 年度宇都宮大学教育学部附属中学校教員研修会・指導助言 宇都宮大学附属中学校 13. 11
J5 平成 25 年度宇都宮市立緑が丘小学校校内研修会・指導助言 宇都宮市立緑が丘小学校
13. 06、
12　
守安　敏久
A1
『安部公房　メディアの越境者』〈メディアとパフォー
マンスの 20 世紀②〉（鳥羽耕史編，共著，「ラジ
オドラマ『耳』『棒になった男』『赤い繭』―安部
公房の不気味な笑い―」担当執筆）
森話社，pp.281-301 13. 12
A2
『（高等学校教科書）「現代文Ａ 青春文学名作選」
教授資料　①１～５単元』（共著，「寺山修司『言
葉を友人に持とう』」担当執筆）
教育出版，pp.16-33 14. 03
A3
『（高等学校教科書）「現代文Ａ 青春文学名作選」
教授資料　小テスト・評価問題（標準・発展）・
増補教材評価問題①』（共著，「寺山修司『言葉
を友人に持とう』評価問題（標準・発展）」担当
執筆）
教育出版，pp.15-20 14. 03
A4
『（高等学校教科書）「現代文Ａ 青春文学名作選」
教授資料　PDFファイル版（CD － ROM）』（共著，
「寺山修司『言葉を友人に持とう』」担当執筆）
教育出版 14. 03
Ｄ1
書評　山田勝仁『寺山修司に愛された女優　演劇
実験室◎天井棧敷の名華・新高けい子伝』（河出
書房新社）（単著）
国際寺山修司学会編『寺山修司研
究』，第6号，pp.171-173，文化書房
博文社
13. 04
Ｄ2 演劇評 野田秀樹作・演出『エッグ』（東京芸術劇場プレイハウス）（単著）
国際寺山修司学会編『寺山修司研
究』，第6号，pp.179-182，文化書房
博文社
13. 04
Ｄ3 寺山修司のテレビ・ドキュメンタリ 『ーあなたは……』―出会いの「数学的幸福論」―（単著）
『宇都宮大学教育学部紀要』，第64
号第1部，pp.1-17　 14. 03
F1 寺山修司のテレビ・ドキュメンタリ （ー単独） 第15回国際寺山修司学会春季大会（多摩美術大学上野毛キャンパス） 13. 05
I1 1960 年代～ 70 年代の日本の放送メディアにおける寺山修司の創作活動の研究（代表単独）
科学研究費補助金・基盤研究（Ｃ）・
平成25～27年度
13. 04～
16. 03
14
田和　真紀子
B1 「狂言台本の「アマリ（ニ）」─大蔵虎明本を中心に─」 『近代語研究』17，pp.64-77，武蔵野書院 13. 10
B2 「程度副詞体系の変遷—高程度を表す副詞を中心に—」
小林賢次・小林千草編『日本語史
の新視点と現代日本語』，pp.67-
81，勉誠出版
14. 03
B3 「成立過程から見た高程度を表す評価的な程度副詞の特徴―「チカゴロ」を一例として―」 『都大論究』50，pp1-12， 13. 06
G1 〈平成 25 年度教職員サマーセミナー〉ことばから見える古典の世界
宇都宮大学教育学部・栃木県総合
教育センター主催（宇都宮大学生涯
学習教育研究センター講義室）
13. 08
I1 「高程度を表す副詞の史的変遷に関する研究」（代表単独）
科学研究費補助金・若手研究（Ｂ）・
平成 25～ 28 年度 13. 04
I2 「芸術教育文献のアーカイビングに関する還元的研究」（分担）
科学研究費補助金・基盤研究（A）
23～26年度 13. 12
J3 講座概要「ことばから見える古典の世界」
『平成 25 年度教職員サマーセミ
ナー実施報告書』，宇都宮大学教
育学部附属教育実践総合センター
地域連携部門
14. 01
飯田　和明
B1 「生活綴方教育」前史の検討－鈴木三重吉の場合－
『人文科教育研究』第 40 号　
pp.13-25　人文科教育学会 13. 08
B2 生徒が書いた文章を読む者における「真実性」の判断基準
『日本語と日本文学』第 56号　pp.1-
12　筑波大学日本語日本文学会 13. 08
Ｄ1 古典と現代をつなぐ「読み」の在り方（２）（共著） 『筑波大学附属中学校研究紀要』　第64号　pp.1-45　 14. 03
F1 「真実性」と「妥当性」を視点とした国語教育評価論の試み
日本読書学会第 57回研究大会（林
野会館） 13. 08
F2 国語科授業における教育評価の基盤 筑波大学教育学会第12回大会（筑波大学附属中・高等学校） 14. 03
G1 連続－非連続型テキスト「問題」の検討
日本国語教育学会　平成 25 年度
大学部会第１回研究会（筑波大学
附属中学校）
13. 07
G2 小・中接続期における国語教育 浦安市教育委員会　第 7回教育実践講座 13. 08
J1 子どもの学び方を育てる授業づくり－自分の学習経験を自分の言葉にする
『 実 践 国 語 研 究 』2013　4/5　
No.318　60 -62頁　明治図書 13. 05
J2 中学校で身につける国語力とは何か－国語単元学習の創造－
日本国語教育学会第 76 回国語教
育全国大会　中学部会シンポジウ
ム（コーディネーター・品川区立小
中一貫校品川学園）
13. 08
J3 「活用」問題の真の意味を捉える 『授業力＆学級統率力』No.43　pp.60 -61　明治図書 13. 10
J4 「－新たな取り組み－を終えて」　第 76 回国語教育全国大会中学校部会シンポジウム報告
『月刊国語教育研究』No.499　p.54
日本国語教育学会 13. 11
15
社会科教育講座
下田　淳
A1 ヨーロッパ文明の正体 筑摩選書 13. 05
A2 現在知 vol. 2日本とは何か（共著） ＮＨＫブックス別巻 14. 03
塚本　純
Ｄ1 マクロ経済理論のコア概念と大学の一般教育（単著）
宇都宮大学教育学部紀要，第64
号，第1部，pp. 37-48 14. 03
E1
“ 新たな社会 ”を耕す行動的知性を養成する 21世
紀型教養教育の構築－アクティブ・ナレッジ・ファー
ムを核として－（分担）
平成25年度宇都宮大学プロジェク
ト経費実績報告書（宇都宮大学基
盤教育センター）
14. 03
熊田　禎介
Ｄ1
中学校社会科における「身近な地域」の学習の単
元開発－単元を通した「話し合い」による授業実
践の試み－（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第36号，pp.163-172. 13. 07
I1 社会科前史における小学校特設教科目の実践的系譜に関する基礎研究（代表）
平成25 -27年度科学研究費補助
金，基盤研究（C） 13. 04
J1 栃木県中学校教育研究会社会部会夏季研究大会（指導者） 13. 08
J2 S ＆ Uコラボ研究事業全体研修会（下野市立南河内第二中学校・指導助言者） 下野市立南河内第二中学校 13. 12
小原　一馬
J1 南那須校長研修会講演
J2 栃木県立宇都宮北高校　出張講義
J3 栃木県立栃木翔南高等学校　出張講義
J4 栃木県立清陵高校　出張講義
J5 栃木県立宇都宮東高校　出張講義
J6 栃木県図書館協議会委員
松村　啓子
Ｄ1
リスク管理における地理空間情報の活用とその課
題－家畜伝染病の防疫マップシステムの事例－
（単著）
宇都宮大学教育学部紀要，第64号
第1部，pp.49-62 14. 03
F1 家畜防疫における地理情報の活用とその課題－家畜防疫マップシステムを中心に－（単独）
地理空間学会第6回大会発表要旨
集（筑波大学），p.6 13. 06
I1 家畜伝染性疾病に対するリスク管理の地域的実態に関する研究（代表）
平成23 -25年度科学研究費補助
金，基盤研究（C） 13. 04
J1 栃木県中学校教育研究会社会部会夏季研究大会（指導者） 日光市・鬼怒川パークホテルズ 13. 08
16
山田　有希子
B1 ヘーゲル哲学と逆さまの世界－矛盾と反復の論理学
博士論文　東京大学大学院博士課
程　人文社会系研究科　哲学専攻 14. 02
Ｄ1 ヘーゲルにおける言葉と論理－『論理学』の課題からー
宇都宮大学教育学部紀要　第64号
第1部　pp.63-76 14. 03
J1 自治医科大学附属病院　治験審査委員会委員 自治医科大学附属病院 13. 04-14. 03
J2 花王株式会社生物科学研究所　研究倫理審査委員会委員 花王株式会社生物科学研究所
13. 04-
14. 03
I1 芸術教育文献解題３　解題『崇高と美の観念の起源』エドマンド・バーク
宇都宮大学教育学部紀要　第64号
第1部　pp.173-174 14. 03
溜池　善裕
B1 社会科教育における重松鷹泰の授業分析の意義；「子どもがする授業」の発見と追究に着目して
社会科教育研究　第 1 2 1号　
pp.28-39 14. 03
Ｄ1 授業とは何をいうか─社会科における「しみじみとする授業」の意義─（単著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第36号，pp.139-150. 13. 07
Ｄ2 問題解決学習から「しみじみとする授業」へ（１）カルテ・座席表再考 考える子ども　第350号　pp.38-49 13. 05
Ｄ3 問題解決学習から「しみじみとする授業」へ（2）カルテ・座席表再考 考える子ども　第351号　pp.18-23 13. 07
Ｄ4 問題解決学習から「しみじみとする授業」へ（3）子どもが教えてくれる様々なこと 考える子ども　第354号　pp.9-14 13. 11
Ｄ5 問題解決学習から「しみじみとする授業」へ（4）思考の感応・共存の感情 考える子ども　第355号　pp.8-13 14. 01
Ｄ6 問題解決学習から「しみじみとする授業」へ（5）学年的発達・共存の感情 考える子ども　第356号　pp.20 -26 14. 03
I1 小学校社会科における知識・理解の総合的な活用を目指す授業モデルの構築
平成25 -27年度科学研究費補助
金，基盤研究（C） 13. 04
G1 新潟県長岡市社会科教育研究会　講演 新潟県長岡市 13. 11
G2 学習研究連盟夏季集会　講演 愛知県名古屋市・東海学園大学サテライトキャンパス 13. 08
J1 授業研究会 主催 兵庫県神戸市 14. 03
J2 学習指導研究会　主催 宇都宮大学教育学部 13. 04-14. 03
J3 学習研究連盟委員長 13. 04-14. 03
髙山　慶子
A1 近世人の事典（共著）
深谷克己・須田努編，「町家の女
性」pp.151-152，「町役人の家と女
性」pp.157-158執筆
13. 04
B1 書評 出口宏幸著『江戸内海猟師町と役負担』 史潮,  新74号，pp.73-78 13. 12
B2 書評 吉田伸之『伝統都市・江戸』 歴史学研究,  第916号，pp.45-48 14. 03
G1 江戸の町奉行所
宇都宮大学公開講座「半七と歩く
江戸の街」全5回の内第3回，宇都
宮大学
13. 06
17
G2 『勝海舟と勝小吉―「父子鷹」の明治維新』を読んで 近世近代研究会，青山学院大学 13. 07
G3 史料で読み解く江戸時代の歴史 教員免許状更新講習講座，宇都宮大学 13. 08
G4 江戸町名主馬込家の歴史 宇都宮大学公開講座，全5回，宇都宮大学 13. 09
G5 蒲生君平と宇都宮藩
宇大連携文化分科会・宇都宮大学
地域連携教育センター・宇都宮市
文化財ボランティア協議会，宇都宮
大学
13. 09
G6 下野国と江戸を繋ぐ―宇都宮藩と江戸名主馬込家― 芳賀町総合情報館講座，芳賀町総合情報館 13. 10
G7 明治初期の馬込家と旧宇都宮藩戸田家 近世近代研究会，青山学院大学 13. 12
I1 大名と江戸町名主の明治維新 学内競争的資金（若手研究支援プロジェクト） 13. 07
J1 宇都宮藩主戸田家と江戸の町名主 文書館だより，第54号，栃木県立文書館，pp.2-3 13. 08
黒川　亨子
Ｄ1 法教育担当教員養成の取組みと課題―模擬評議の実施から見えてきたもの―
宇都宮大学教育学部紀要 第64号 
第1部　77-94頁 14. 03
J1 栃木県　介護保健審査会　委員 栃木県 13. 04-14. 03
J2 栃木県さくら市　情報公開・個人情報保護審査会委員 栃木県さくら市
13. 04-
14. 03
J3 中央大学法学部通信教育課程　宇都宮支部学習会　講師
13. 04-
14. 03
J4 平成 25 年度教員免許状更新講習「刑事手続と裁判員制度」講師 宇都宮大学 13. 07
数学教育講座
北川　義久
I1 ３次元単位球面内の平坦トーラスに関する未解決問題の研究（代表）
平成25年度科学研究費補助金基
盤研究（Ｃ） 13. 04
酒井　一博
B1 Regular maps sat isf y ing the speci f icat ion property（共著）
D i s c r e t e  a n d  C o n t i n u o u s 
Dynamical Systems 33, pp. 2991-
3009
13. 07
B2 Shadowable chain transitive sets（単著）
Journal of Difference Equations 
and its Applications 19, pp. 1601-
1618.
13. 10
B3 Measure-expansive diffeomorphisms（共著） Journal of Mathematical Analysis and Applications 414, pp. 546 -552 14. 02
I1 測度論的拡大性を持つ微分可能力学系の特徴付けに関する研究（代表）
平成25年度科学研究費補助金，基
盤研究 （C） 13. 04
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J1 フラクタルの世界
栃木県立栃木高等学校S SH事業
（SS発展研究～第4回講義（数学
分野））
13. 09
J2 素数，素数定理，リーマン予想 栃木県立栃木高等学校SSH数学講座 14. 01
三橋　秀生
B1 A matrix-weighted zeta function of a graph（共著）
Linear and Multilinear Algebra, 
62, 1, pp.114 -125 14. 01
Ｄ1 非可換ホール＝リトルウッド対称関数について（共著）
京都大学数理解析研究所講究録 
1870, pp.154 -172 13. 12
G1 一般線型群の表現（連続講演） 横浜国立大学 13. 04
G2 一般線型群の表現（連続講演） 横浜国立大学 13. 05
G3 一般線型群の表現（連続講演） 横浜国立大学 13. 06
G4 旗多様体と表現（連続講演） 横浜国立大学 13. 07
G5 旗多様体と表現（連続講演） 横浜国立大学 13. 08
G6 旗多様体と表現（連続講演） 横浜国立大学 13. 10
G7 旗多様体と表現（連続講演） 横浜国立大学 13. 11
G8 旗多様体と表現（連続講演） 横浜国立大学 14. 01
G9 旗多様体と群の表現 横浜国立大学 14. 03
J1 平成 25 年度 SSH 事業科学研究Ⅰ「結び目の数理」 宇都宮大学及び宇都宮女子高等学校 13. 06～14. 03
J2 平成 25 年度教職員サマーセミナ 「ーヤング図形の数理」 宇都宮大学 13. 08
日野　圭子
Ｄ1 科学の教育課程構築に向けて：学習者に求める卓越性とは（共著） 日本科学教育学会研究会研究報告 13. 04
Ｄ2 日本の経験豊富な教師による算数科授業における相互作用の構成（共著）
日本科学教育学会第37回年会論文
集，pp. 26 -29 13. 09
Ｄ3 中１生徒による比例の問題場面の表現に関する考察（単著）
日本数学教育学会第46回秋期研究
大会発表集録，pp. 299-302 13. 11
Ｄ4
小中移行期の生徒による比例の問題場面の表現の
特徴：個別インタビューにおける共通問題への応
答の比較（単著）
宇都宮大学教育学部紀要，64，第1
部，pp. 95-110 14. 03
G1 Learning experiences in mathematics through problem solving approach
A M E - S M S  C o n f e r e n c e  f o r 
M a t h e m a t i c s  T e a c h e r s , 
Singapore, ワークショップ
13. 06
G2 「数学的に説明し、伝え合う活動」を関数の授業に取り入れるために
下都賀地区中学校教育研究会　数
学部会研究会，講演 13. 06
G3 算数・数学科授業における子どもの意味構成をとらえるために 埼玉県算数教育会，講演 13. 07
G4 ともに学ぶ算数の授業を目指して 宇小教研算数部会研修会，講演 13. 07
G5 ともに学ぶ算数・数学の授業を目指して 上都賀地区小・中学校教育研究会算数・数学部会，講演 13. 08
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I1 小学校と中学校の接続の観点からの比例的推論の進展の契機の探究（代表）
平成25年度科学研究費補助金，基
盤研究（C） 13. 04
J1 「算数を見つけてたのしむ」とは（単著） 東洋館，新しい算数研究，509，pp. 4 -7 13. 06
J2
生徒の多様な考えが飛び交う授業への取組（リレー
連載　授業を見るならこの先生！栃木県の数学科
エ スーを紹介します）
明治図書，数学教育，675，pp. 98 -
99 14. 01
牧野　智彦
C1 未完成な証明を生成する生徒の認知的特徴を分析する視点（単著）
日本数学教育学会第46回秋期研究
大会発表集録，pp. 361-362 13. 11
Ｄ1
小学校 6 年生が持つ分数の misconception に関
する研究－分数の大小比較における行動に着目し
て－（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，36，pp. 189-196. 13. 07
Ｄ2 中学生の帰納的な考え方の遂行における課題についての考察（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター 紀要，36，pp. 197-204. 13. 07
I1 中学校数学で「未完成な証明」を生成する生徒の推論過程を改善する教授方略の研究
平成24年度科学研究費補助金，若
手研究（B）（代表） 13. 04
理科教育講座
伊東　明彦
Ｄ1 大学生の作用・反作用の理解度に関する調査（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要, 36, 217-224 13. 04
Ｄ2 大学生の電圧概念に関する調査（共著） 宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要, 36, 209-216 13. 04
Ｄ3 平成 24 年度教職実践演習試行報告（共著） 宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要, 36, 1-8 13. 04
F1 大学生の電圧についての認識・理解 日本理科教育学会全国大会論文集, 11, 288（北海道大学） 13. 08
F2 教育を通じた地震災害軽減の 現状と課題 
日本地震学会2013年秋季大会特別
シンポジウム基調報告（神奈川県
民ホール）
13. 10
I1
科学研究費補助金，基盤研究 C，“ 想定外 ”を科
学する！－地震や自然災害に題材を求めて－，
（分担者）
課題番号25350200，代表者・岡本
義雄（大阪教育大学） 13. 04
井口　智文
B1 Molecular cloning of pepsinogens A and C from adult newt (Cynops pyrrhogaster) stomach.
Comp. Biochem Physiol. B Vol.165 
226 -235 13. 08
F1 アカハライモリ胃部域アスパラギン酸プロテアーゼのクローニング（共著）
日本動物学会 第84回大会（岡山大
学） 13. 09
I1 小学校理科実験アドバンスコ スー開設に向けた準備（代表） 平成25年度学部長等支援経費 13. 08
I2 理科指導力向上にむけた学部教育の検討と改善（代表）
平成25年度教育個性化プロジェク
ト事業 13. 09
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I3 両生類胃部域の組織構造の解析機器の購入（単独） 平成25年度研究力向上支援経費 13. 11
J1 SPP 高大連携実験講座「ゲル電気泳動による酵素の分離」（講師）
佐野東高等学校連携実験講座（宇
都宮大学） 13. 08
J2 教員免許状更新講習「子どもの科学的認識を育む小学校理科授業」（講師・分担） 宇都宮大学 13. 08
J3 SSH 高大連携実験講座「ゲル電気泳動による酵素の分離」（講師）
宇都宮女子高等学校連携実験講座
（宇都宮大学） 13. 08
J4 SPP 高大連携実験講座「DNA の抽出」（講師） 小山高等学校連携実験講座（宇都宮大学） 13. 08
J5 SPP 高大連携実験講座「ゲル電気泳動による酵素の分離」（講師）
栃木翔南高等学校連携実験講座
（宇都宮大学） 13. 08
J6 SPP 高大連携実験講座「ゲル電気泳動による酵素の分離」（講師）
石橋高等学校連携実験講座（宇都
宮大学） 13. 09
J7 SPP 高大連携実験講座「ゲル電気泳動による酵素の分離」（講師）
栃木翔南高等学校連携実験講座
（宇都宮大学） 13. 10
J8 中大連携講座「両生類の生態 - 変態と消化管の働きについて」（講師） 宇都宮東高等学校附属中学校 13. 10
上田　高嘉
Ｄ1 学校における希少魚種ミヤコタナゴの飼育の試み（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要, 36, 205-208 13. 07
Ｄ2 バラタナゴ（タナゴ亜科魚類）における偏動原体逆位を伴った染色体多型（単著）
宇都宮大学教育学部紀要, 第64号, 
第2部, 27-33 14. 03
H1 Chromosome Calender 2014 染色体学会 13. 11
出口　明子
Ｄ1 教職課程講義におけるテレビ会議システムを導入した授業観察活動（共著）
神戸大学大学院人間発達環境学
研究科研究紀要，第6巻，第2号, 
pp.63-69.
13. 04
B1 日本理科教育学会全国大会発表論文集』第 10 号，
p.120.（共著）
日本理科教育学会全国大会発表論
文集，第11号，p.230. 13. 08
I1 小学生の生物多様性の理解を支援する体験・認識型環境学習プログラムの開発
平成24～26年度科学研究費補助
金・若手研究（B） 13. 04
堀田　直巳
B1 Probe of the Solar Magnetic Field Using the Cosmic-Ray Shadow of the Sun
PHYSICAL REVIEW LETTERS, 
111 (2013), pp.011101-1- -5 13. 07
松居　誠一郎
Ｄ1 栃木県烏山地域における中部中新統大金層の貝化石群集
栃木県立博物館研究紀要　自然　
第31号　pp.21-31 14. 03
E1 宇都宮市役所における県境 ISO の推進（共著） 宇都宮大学地域連携活動事業報告書　p.14 -18 13. 06
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南　伸昌
A1 ものづくりの化学が一番わかる（共著） 技術評論社，ISBN978 - 4 -7741 -5569-2 C3043，pp.174 -201 13. 04
Ｄ1 平成 24 年度　教職実践演習試行報告（共著） 宇都宮大学教育実践総合センター紀要　第36号,pp. 1-8 13. 07
Ｄ2 電子回折による、原子の認識を深める教具の開発（単著）
宇都宮大学教育実践総合センター
紀要　第36号,pp.233-239 13. 07
I1 「ＵＵサイエンス」の実施（分担） 子どもたちの豊かな学び支援事業 13. 12
J1 中大連携講座「酸化・還元」（講師） 宇都宮東高等学校附属中学校 13. 07
J2 中大連携講座「屈折によるものの見え方」（講師） 宇都宮東高等学校附属中学校 13. 12
山田　洋一
B1
日中両国の C.O.D. 水質調査法の比較研究 – 二ク
ロム酸カリウム標準液の標定前後における可視吸
収スペクトル分析－（共著）
宇都宮大学留学生教育研究論集
（ISSN 2187-9982），第4号，pp. 
2-12
13. 06
B2
Stereochemical investigation and total synthesis 
of inuloidin, a biologically active sesquiterpenoid 
from Heterotheca inuloides（共著）
Tetrahedron (ISSN 0040 -4020), 
Vol. 70, pp. 3141-3145 14. 03
E1
理系生徒共に探究する科学実験講座－未来を切り
開く力をつける宇都宮大学科学実験講座－
（共著，編集）
平成2 5年度  文部科学省サイエ
ンス・パートナーシップ・プロジェ
クト（ S P P）事業プランA 企画
【AD130039】実施報告書
14. 02
E2 栃木県総合教育センター及び県内小中高校との理科実験協力及び研修事業（共著，編集）
平成24年度 宇都宮大学地域連携
活動事業報告書，pp. 19-23 13. 06
F1 化学教育ジャーナル　―化学教育情報の発信と流通促進のために―（代表）
日本化学会　第94春季年会　講演
予稿集 3PA023 14. 03
F2 化学教育ジャーナル・アジア版 －アジアから世界への化学教育情報の 発信を目ざして－（分担）
日本化学会　第94春季年会　講演
予稿集 3PA024 14. 03
I1 小中高校理科教育（化学教育分野）（代表者） 平成25年度　学長裁量 地域連携活動支援経費（教育関連） 13. 06
I2 ＳＰＰ（サイエンス・パ トーナーシップ・プロジェクト）事業等の実施（運営会議・代表者）
平成25年度　学部長裁量経費（中
期計画番号Ｉ－５８）（ＳＰＰ事業等
の実施）
13. 07
J1 日本化学会国際関係小委員会出席 日本化学会館（御茶ノ水）会議室 13. 10
J2 日本化学会代表正会員懇談会他出席 日本化学会館（御茶ノ水）会議室 13. 10
J3 日本化学会国際関係小委員会出席 日本化学会館（御茶ノ水）会議室 14. 03
音楽教育講座
新井　恵美
Ｄ1
教員養成課程カリキュラムに取り入れた音楽アウト
リーチ活動―宇都宮大学教育学部音楽教育専攻
の実践例―（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要第36号, pp.17-24 13. 07
Ｄ2 「音楽に関する知的財産権」について（２）―高等学校「音楽Ｉ」教科書の分析を通して―
宇都宮大学教育学部紀要第64号第
1部, pp.141-144 14. 03
Ｄ3 和声実施の可能性（その４）（共著） 宇都宮大学教育学部紀要第64号第1部, pp.145-155 14. 03
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H1 第 15回　午後のコンサ トー（篠笛独奏：小諸馬子唄、遥かなる旅） 宇都宮大学 13. 07
H2 第 16 回　午後のコンサート（ピアノ連弾：木下大輔「こだま号で行こう！」） 宇都宮大学 13. 10
H3
MOMENTS MUSICAUX Vol.8「旅の情景」（ピア
ノ連弾：木下大輔「こだま号で行こう！」、尾高惇忠
「ピアノ連弾曲集《音の旅》全曲」）
栃木県総合文化センター 14. 03
I1 栃木県小学校教員採用における音楽実技のための設備拡充（代表、164千円） 宇都宮大学教育個性化プロジェクト
13. 04～
14. 03
I2
第 63 回　宇都宮大学教育学部音楽教育専攻・大
学院音楽教育専修　卒業研究・修了研究公開発
表会（代表、410 千円）
学部長等支援経費 13. 04～14. 03
石野　健二
H1 リサイタル　シューベルト歌曲集「冬の旅」バリトン独唱 宇都宮市文化会館小ホール 14. 01
H2 上智大学混声合唱団アマデウスコール定期演奏会　合唱指揮
川口総合文化センター　リリア音楽
ホール 13. 12
H3 宇都宮カンマーコ アー演奏会　J.S.Bach「クリスマスオラトリオ」バス独唱 宇都宮市松が峰教会 13. 12
H4 上智大学混声合唱団アマデウスコールサマーコンサ トー2014　合唱指揮 三鷹市藝術文化ｾﾝﾀｰ風のﾎｰﾙ 13. 06
H5 宇都宮市民芸術祭「白秋旅情」バリトン独唱 宇都宮市文化会館小ホール 13. 06
Ｄ1 芸術教育文献解題３（共著） 宇都宮大学教育学部紀要第64号第１部 14. 03
木下　大輔
A1 こどもたちへ メッセージ 2013-1 ―28人の作曲家によるピアノ小品集―（共著）【採択審査有】 カワイ出版 13. 04
A2 三つの女の歌（単著）【採択審査有】 日本作曲家協議会 14. 01
Ｄ1
教員養成課程カリキュラムに取り入れた音楽アウト
リーチ活動―宇都宮大学教育学部音楽教育専攻
の実践例―（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要第36号, pp.17-24 13. 07
Ｄ2 和声実施の可能性（その４）（共著） 宇都宮大学教育学部紀要第63号第1部, pp.145-155 14. 03
H1 第 46 回カワイ音楽コンクール九州地区本選会【採択審査有】 アクロス福岡 イベントホール 13. 04
H2 第 46 回カワイ音楽コンクール北海道地区本選会【採択審査有】 札幌サンプラザコンサ トーホール 13. 04
H3 第 46 回カワイ音楽コンクール近畿地区本選会【採択審査有】 クレオ大阪西 13. 04
H4 第 46 回カワイ音楽コンクール中国地区本選会【採択審査有】 広島ゲバントホール 13. 04
H5 第 46 回カワイ音楽コンクール四国地区本選会【採択審査有】 香川県県民アルファあなぶきホール 13. 04
H6 第 46 回カワイ音楽コンクール中部地区本選会【採択審査有】 電気文化会館ザ・コンサ トーホール 13. 04
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H7 第 46 回カワイ音楽コンクール関東地区本選会【採択審査有】 全電通ホール 13. 04
H8 第 46 回カワイ音楽コンクール北関東地区本選会【採択審査有】 群馬県民会館ベイシア文化ホール 13. 04
H9 第 46 回カワイ音楽コンクール東北地区本選会【採択審査有】 仙台市広瀬文化センター 13. 05
H10 煌きのクラシックパーカッション with DANCE【依頼出品】 神戸朝日ホ ルー 13. 06
H11 Concert dʼaprès-midi Vol. 15 宇都宮大学 13. 07
H12 ベリークラシック・コズミックジャーニー第 61回 RADIO BERRYエフエム栃木 13. 08
H13 Concert dʼaprès-midi Vol. 16 宇都宮大学 13. 07
H14 東アジアの現代音楽祭 2013 ヒロシマからのメッセージ【出品審査有】 広島市アステールプラザ 13. 11
H15 越の風 2013・室内楽作品展【出品審査有】 ヤマハミュー ジックアベニュー 新潟 13. 11
H16 日本の作曲家 2014【出品審査有】 東京オペラシティ リサイタルホール 14. 01
H17 MOMENTS MUSICAUX Vol.8 旅の情景 栃木県総合文化センター サブホール 14. 03
H18 第 29 回 JFC キッズ BOX ピアノコンサート【出品審査有】 紀尾井ホール 14. 03
I1 西洋音楽史アンソロジーのための準備的研究（代表、400 千円）
宇都宮大学部局長研究戦略（研究
力向上支援）経費
13. 04～
14. 03
I2 MOMENTS MUSICAUX Vol.8（代表、240 千円） 宇都宮大学イベント等支援経費 13. 04～14. 03
I3 学部等教員による研究交流企画（代表、80 千円） 宇都宮大学教育学部附属教育実践総合センター支援経費
13. 04～
14. 03
I4
教育学部音楽教育専攻のカリキュラムにおけるアウト
リー チ（社会貢献・地域貢献）活動（代表、164
千円）
宇都宮大学教育個性化プロジェク
ト
13. 04～
14. 03
I5
小・中学校教員養成の質保証に照らした免許取得
要件必修科目に必要不可欠な楽器の更新（分担、
160 千円）
宇都宮大学教育個性化プロジェク
ト
13. 04～
14. 03
J1 「ベリー クラシック・コズミックジャー ニー 」番組監修 RADIO BERRY エフエム栃木 12. 07～現在
小原　伸一
Ｄ1 劇音楽の教材研究について －映画版の特徴に着目して－
宇都宮大学教育学部紀要第64号第
１部pp.119-139 14. 03
G1 平成 25 年度教科等専門研修　音楽専門研修 栃木県教育センター 13. 07
H1 日本女子大学西生田生涯学習センター公開講座 ミニコンサ トー　バス＝バリトン独唱
日本女子大学生涯学習センター大
ホール 13. 07
H2 千葉南教会 50周年記念事業賛美集会　バス＝バリトン独唱 千葉南教会 13. 07
H3 第 36 回　多摩区民祭　コーラスの集い　合唱指揮 多摩市民館　大ホール 13. 10
J1 平成 25 年度埼玉県リカレント教育 東邦音楽大学 13. 04～14. 03
J2 日本女子大学生涯学習センター公開講座「オペラを楽しむ」
日本女子大学生涯学習センター大
ホール
13. 06～
13. 12
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J3 日本女子大学生涯学習センター公開講座「歌唱講座」
日本女子大学生涯学習センター大
ホール
13. 04～
14. 02
髙島　章悟
Ｄ1
バリ・チューバアンサンブルに関する一考察（その３）
－チューニングを主体としたグループレッスンの構
築に着目して－
宇都宮大学教育学部紀要第63号第
１部 14. 03
G1 平成 25 年度台東区教育委員会主催台東区立小・中学校器楽専門指導員派遣事業講習会
台東区立柏葉中学校、台東区教育
委員会 13. 06
G2 平成 25 年度台東区教育委員会主催台東区立小・中学校器楽専門指導員派遣事業講習会
台東区立柏葉中学校、台東区教育
委員会 13. 07
G3 平成 25 年度台東区教育委員会主催台東区立小・中学校器楽専門指導員派遣事業講習会
台東区立桜橋中学校、台東区教育
委員会 13. 07
G4 平成 25年度台東区教育委員会主催台東区立小・中学校器楽専門指導員派遣事業講習会
台東区立桜橋中学校、台東区教育
委員会 13. 08
G5 石川県音楽文化振興事業団・能登吹奏楽連盟第１回楽器別講習会講師 石川・穴水町立穴水中学校 13. 08
G6 宇都宮ジュニア芸術祭学校音楽祭、中学校合唱・合奏部門審査員 宇都宮市文化会館大ホール 13. 10 
G7 平成 25 年度台東区教育委員会主催台東区立小・中学校器楽専門指導員派遣事業講習会
台東区立大正小学校、台東区教育
委員会 13. 10 
G8 金沢地区７校合同第１回チューバ講習会 石川・金沢市立鳴和中学校 13. 10 
G9 金沢地区７校合同第２回チューバ講習会 石川・金沢市立鳴和中学校 13. 12 
G10 小学校４、５、６年生特別授業「金管楽器のおはなし」 石川・津幡町立英田小学校 13. 12 
G11 小学校２年生特別授業「金管楽器のしくみ」 石川・津幡町立萩野台小学校 13. 12 
G12 平成 25 年度台東区教育委員会主催台東区立小・中学校器楽専門指導員派遣事業講習会
台東区立千束小学校、台東区教育
委員会 14. 03
G13 石川県音楽文化振興事業団・能登吹奏楽連盟第２回楽器別講習会講師 石川・穴水町立穴水中学校 14. 03
H1 旧石川県立金沢松陵工業高等学校校歌編曲（吹奏楽） 石川県立金沢北陵高等学校 13. 10 
H2 学校訪問コンサ トー（独奏） 石川・津幡町立英田小学校 13. 12 
H3 学校訪問ランチタイムコンサ トー（独奏） 石川・津幡町立萩野台小学校 13. 12 
H4 THE NICEST KIDS IN TOWN（Hairspray）編曲（吹奏楽） 石川・金沢市文化ホール 13. 12 
H5 LADIES CHOICE（Hairspray）編曲（吹奏楽） 石川・金沢市文化ホール 13. 12 
H6 THE NEW GIRL IN TOWN（Hairspray）編曲（吹奏楽） 石川・金沢市文化ホール 13. 12 
H7 I KNOW WHERE IʼVE BEEN（Hairspray）編曲（吹奏楽） 石川・金沢市文化ホール 13. 12 
H8 石川県立金沢北陵高等学校吹奏楽部第 15回定期演奏会（独奏） 石川・金沢市文化ホール 13. 12 
H9 シグナスロビーコンサ トー（独奏） 石川・津幡町文化会館シグナス 14. 02
H10 シグナスウィンド・オーケストラ第３回定期演奏会（指揮） 石川・津幡町文化会館シグナス 14. 02
25
H11 バレエ音楽「白鳥の湖」より、第３幕の情景編曲（吹奏楽） 石川・津幡町文化会館シグナス 14. 02
H12 バレエ音楽「白鳥の湖」より、スペインの踊り編曲（吹奏楽） 石川・津幡町文化会館シグナス 14. 02
H13
MOMENTS MUSICAUX Vol.8 旅の情景　ウィル
ヘルム作曲：チューバと吹奏楽器のための小協奏曲
（独奏）
栃木県総合文化センターサブホール 14. 03
H14 第 57回白岡市ランチタイムコンサ トー（独奏） 埼玉・白岡市役所、白岡市教育委員会 14. 03
H15 金沢市立鳴和中学校第３回定期演奏会（独奏） 石川・金沢市民芸術村パフォーミングスクウェア 14. 03
J1 シグナス音楽祭 vol.6監修 石川・津幡町文化会館シグナス 13. 11 
平井　李枝
A1 地域資料集「Iらぶ生田」監修・校歌復元及び解説（共著）
川崎市立生田小学校140周年記念
誌 13. 10 
F1
『ファリャ・ピアノ公開講座～強烈なコントラストと
スペインの情熱～』ピアノ講師を対象とした講演
（共同）
山響楽器中山店 13. 10 
H1
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
川崎市立柿生小学校 ,主催：文化
庁・川崎市教育委員会 13. 07
H2
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
東京都北区立堀船小学校,主催：文
化庁・東京都教育委員会 13. 07
H3
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』～東京都目黒区
立下目黒小学校創立 135周年記念コンサ トー～
（単独・ピアノ・ソプラノ）
目黒区立中小企業センターホール,
主催：文化庁・東京都教育委員会 13. 07
H4
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
石川県金沢市立金石町小学校 ,主
催：文化庁・石川県教育委員会 13. 07
H5 TJH サマ フーェスティバル 2013（共同） 川崎市麻生市民館大ホール 13. 07
H6
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』～山口県宇部市
立厚南小学校 新体育館竣工記念式典コンサート
～（単独・ピアノ・ソプラノ）
山口県宇部市立厚南小学校,主催：
文化庁・山口県教育委員会 13. 07
H7
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
東京都杉並区立杉並第一小学校 ,
主催：文化庁・東京都教育委員会 13. 07
H8
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
東京都練馬区立大泉南小学校,主
催：文化庁・東京都教育委員会 13. 07
H9
Dr.りえのおしゃれなクラシック～専門店人事研究
会創立 30周年記念式典コンサ トー～
（単独・ピアノ）
専門店人事研究会 13. 08
H10 Dr.りえのおしゃれなクラシック～魅惑のスペイン音楽～（単独・ピアノ・ソプラノ） 朝日カルチャーセンター横浜 13. 08
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H11
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
東京都葛飾区立奥戸小学校,主催：
文化庁・東京都教育委員会 13. 09
H12
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
川崎市立生田小学校 ,主催：文化
庁・川崎市教育委員会 13. 09
H13
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
川崎市立柿生小学校 ,主催：文化
庁・川崎市教育委員会 13. 09
H14
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
東京都世田谷区立松沢小学校 ,主
催：文化庁・東京都教育委員会 13. 09
H15
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
佐賀県武雄市立武内小学校,主催：
文化庁・佐賀県武雄市教育委員会 13. 10 
H16
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック
』（単独・ピアノ・ソプラノ）
佐賀県武雄市立若木小学校,主催：
文化庁・佐賀県武雄市教育委員会 13. 10 
H17
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
東京都練馬区立豊渓小学校,主催：
文化庁・東京都教育委員会 13. 10 
H18
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
東京都江戸川区立西小松川小学
校,主催：文化庁・東京都教育委員
会
13. 10 
H19
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
東京都江東区立第五大島小学校,
主催：文化庁・東京都教育委員会 13. 10 
H20
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』～新潟県村上
市立猿沢小学校　創立 140周年記念コンサ トー～
（単独・ピアノ・ソプラノ）
村上市総合文化会館大ホール,主
催：文化庁・新潟県教育委員会 13. 10 
H21
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
東京都江戸川区立西小松川小学
校,主催：文化庁・東京都教育委員
会
13. 10 
H22 文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
東京都江東区立香取小学校,主催：
文化庁・東京都教育委員会 13. 10 
H23
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』～川崎市立生田
小学校創立 140周年記念式典祝賀会オ プーニング
コンサ トー～（単独・ソプラノ）
川崎市立生田小学校 ,主催：文化
庁・川崎市教育委員会 13. 10 
H24
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
川崎市立柿生小学校 ,主催：文化
庁・川崎市教育委員会 13. 10 
H25
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
茅ヶ崎市立鶴嶺小学校,主催：文化
庁・神奈川県教育委員会 13. 11
H26
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック
』（単独・ピアノ・ソプラノ）
茅ヶ崎市立鶴嶺小学校,主催：文化
庁・神奈川県教育委員会 13. 11 
H27
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
川崎市立生田小学校 ,主催：文化
庁・川崎市教育委員会 13. 11 
H28 川崎市立柿生小学校創立 140周年記念式典　特別出演（単独・ソプラノ） 川崎市立柿生小学校 13. 11 
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H29
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
東京都板橋区立若木小学校主催：
文化庁・東京都教育委員会 13. 11 
H30
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』～東京都世田谷
区立松沢小学校創立記念日コンサ トー～
（単独・ピアノ・ソプラノ）
東京都世田谷区立松沢小学校 ,　
主催：文化庁・東京都教育委員会
東京都教育委員会
13. 11  
H31 文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
川崎市立百合丘小学校,主催：文化
庁・川崎市教育委員会 13. 11 
H32
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
高知県南国市立岡豊小学校,主催：
文化庁・高知県教育委員会 13. 11 
H33 文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
高知県香南市立赤岡中学校,主催：
文化庁・高知県教育委員会 13. 11 
H34
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』～東京都中央区
立佃島小学校創立 135周年記念コンサ トー～
（単独・ピアノ・ソプラノ）
東京都中央区立佃島小学校,主催：
文化庁・東京都教育委員会 13. 11 
H35
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
東京都板橋区立若木小学校,主催：
文化庁・東京都教育委員会 13. 12
H36
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
東京都江東区立香取小学校,主催：
文化庁・東京都教育委員会 13. 12
H37
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
東京都板橋区立若木小学校,主催：
文化庁・東京都教育委員会 13. 12
H38
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
東京都世田谷区立太子堂小学校 ,
主催：文化庁・東京都教育委員会 13. 12
H39
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』～川崎市立生田
小学校 140周年記念コンサ トー～
（単独・ピアノ・ソプラノ）
川崎市立生田小学校 , 主催：文化
庁・川崎市教育委員会 13. 12
H40
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
東京都江東区立香取小学校,主催：
文化庁・東京都教育委員会 13. 12
H41
文化庁「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」
『Dr.りえのおしゃれなクラシック』
（単独・ピアノ・ソプラノ）
東京都世田谷区立花見堂小学校 ,
主催：文化庁・東京都教育委員会 14. 01
H42 『旧岩崎邸庭園午後のコンサ トーDr.りえのおしゃれなクラシック（2 回公演）』（単独・ピアノ・ソプラノ）
重要文化財　旧岩崎邸庭園,主催：
東京都公園協会 14. 03
H43 【報道】宇部日報（コンサ トー記事） 山口県宇部日報社 13. 07
H44 【報道】朝日新聞（コンサ トー記事） 朝日新聞社 13. 10 
H45 【報道】佐賀新聞（コンサ トー記事） 佐賀新聞社 13. 10 
H46 【報道】西日本新聞（コンサ トー記事） 西日本新聞社 13. 10 
H47 【報道】ケ ブールワン（コンサ トーに関するテレビ番組） ケ ブールワン武雄 13. 10 
H48 【報道】西日本新聞（コンサ トー記事） 西日本新聞社 13. 10 
H49 【報道】あさひチャンネル（コンサ トーに関するテレビ番組）
新潟県村上市政策推進課　情報化
推進室 13. 10 
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H50 【報道】村上新聞（コンサ トー記事） 新潟県村上新聞社 13. 10 
H51 【報道】マイタウン（コンサ トー記事） 神奈川県情報誌 13. 12
H52 【報道】『り どーご猿沢』第 6号（コンサ トー記事） 村上市猿沢地域まちづくり協議会 広報紙 13. 12
J1 渋谷教育学園渋谷中学高等学校音楽祭コンチェルトオーディション審査員 渋谷教育学園渋谷中学高等学校 13. 07
J2 Dr.りえのおしゃれなクラシック～魅惑のスペイン音楽～（単独） 朝日カルチャーセンター横浜 13. 08
美術教育講座
山口　喜雄
A1 感性工学ハンドブック　－感性をきわめる七つ道具－（共著） 428-439.朝倉書店 13. 11
B1 戦後の美術科教科書における掲載作品の研究（15）－「高齢化」と美術教育に関する考察（単著）
日本美術教育研究論集No.47＿
2014．131-142．公益社団法人日本
美術教育連合
14. 03
B2
Ｈ ･リー ド卿令息ベン ･リー ド氏への面談調査をめ
ぐって －英国リー ズ大学附属図書館Ｈ・リー ド特別
コレクション室にて－（共著）
日本美術教育研究論集No.47＿
2014．217-224．公益社団法人日本
美術教育連合
14. 03
Ｄ1 「芸術教育文献解題３」（編・共著） 宇都宮大学教育学部紀要第64号第1部、165-167＋175-176 14. 03
E1
美術教育のアーカイビング＆ライティングリサーチ
2014[syou]【英日対訳】改訂版／ Art Education 
Document  Archiving and Thesis  Writ ing 
Methodologies 2014[English-Japanese parallel 
translation]（編著）Revised edition
「芸術教育文献のアーカイビングに
関する還元的研究」平成23～26年
度科学研究費補助金基盤研究A実
績報告書Ⅱ【課題番号23243078】
14. 03
E2
「芸術教育文献解題ブックレット 2013』【英日
対 訳 】 ／ Abstract Booklet on Arts-Education 
Literature:Introduction (syou),2013[English-
Japanese parallel translation]（編著）
「芸術教育文献のアーカイビング
に関する還元的研究」平成23～
2 6年度科学研究費補助金基盤
研究A実績報告書Ⅰ-2【課題番号
23243078】
14. 03
F1 20 世紀後半以降の日本美術科教科書と生涯学習に関する研究 （単著）
第52回大学美術教育学会京都大
会：京都教育大学 13. 10
F2 戦後の美術科教科書における掲載作品の研究（15）－「高齢化」と美術教育に関する考察（単著）
第46回日本美術教育研究発表会
2013概要集．社団法人日本美術教
育連合．東京：東京家政大学
13. 10
F3
Ｈ･リ ドー卿令息ベン･リ ドー氏への面談調査をめ
ぐって －英国リーズ大学附属図書館Ｈ・リード特
別コレクション室にて－（共著）
第46回日本美術教育研究発表会
2013概要集．社団法人日本美術教
育連合．東京：東京家政大学
13. 10
F4
20 世紀後半以降の美術科教科書における「国際
化」題材に関する研究　－東西美術の交流からデ
ジタル教科書の出現まで（単著）
第36回美術科教育学会奈良大会：
奈良教育大学 14. 03
G1 美術文化形成の過程で出会えた美術の本たち（単著）
美術文化形成の過程で出会えた
美術の本たち．連続講座第１回：
Book talk at the museamあなたに
伝えたい美術の本．小杉放菴記念
日光美術館
13. 06
G2 子どもの発達と造形教育　Part2（単著）
平成25年度夏期造形教育研修会．
主催：熊本県図画工作・美術教育
研究会．崇城大学（熊本市）
13. 08
29
G3 青年期の後悔とやってよかったこと（単著） 平成25年度 　栃木県立黒磯高等学校 出張講義「大学講座」 13. 10
G4 子どもの発達論 30周年記念講話（単著）
第290回よこはま子どもの発達論学
習会．横浜市麦田地域ケアプラザ
（横浜市中区）
13. 11
H1 「リヴァプールの港」アクリル、ボ ドー、Ｆ６、（単著） 第11回ル・ポン展．ギャラリー･イン･ザ･ブルー．（宇都宮） 14. 02
H2 「サンクトペテルブルクの運河」アクリル、ボード、Ｆ６、（単著）
第11回ル・ポン展．ギャラリー･イン･
ザ･ブルー．（宇都宮） 14. 02
H3 「スキー15態」墨、ケント紙、小品、（単著） 第11回ル・ポン展．ギャラリー･イン･ザ･ブルー．（宇都宮） 14. 02
H4 「冬日 7 態」墨、ケント紙、小品、（単著） 第11回ル・ポン展．ギャラリー ･イン･ザ･ブルー．（宇都宮） 14. 02
H5 「冬日 10 態」墨、ケント紙、小品、（単著） 第11回ル・ポン展．ギャラリー ･イン･ザ･ブルー．（宇都宮） 14. 02
I1 芸術教育文献のアーカイビングに関する還元的研究（研究代表）
平成23－26年度科学研究費補助金
（基盤研究Ａ）課題番号23200786
11. 04～
15. 03
I1 美術デジタル教科書の利活用における現状と課題（研究分担者）（代表者・香川大学・安東 恭一郎）
平成25－28年度科学研究費補助金
（基盤研究Ｂ）課題番号20284341
13. 04～
16. 03
J1 巻頭言／７年間で国立大学に現場経験教員 10％増員（単著）
公益社団法人日本美術教育連合
ニュー スNo.140、1（理事・研究局長） 14. 03
J2 巻頭言／美術教員養成と学校現場経験（単著）
日本教育大学協会全国美術部門　
会報NO．46、1（副代表（正））、大学
美術教育学会総務局広報室
14. 03
梶原　良成
H1 「乗りもので行く」展　アー トディレクション、グラフィックデザイン（単著）
認定特定非営利活動法人　もうひ
とつの美術館 13. 06
H2 「すずかけ×すずかけ」展　ア トーディレクション、グラフィックデザイン（単著）
認定特定非営利活動法人　もうひ
とつの美術館 13. 09
H3 「ソーシャルファ ムー長岡　五年味噌のだいこん一本漬」ラベルデザイン（共著）
一般社団法人　ソーシャルファー
ム栃木 14. 01
H4 「乗りもので行く展ポスター 」ほか 作品４点展示 第11回 LE PONT展　ギャラリ ・ーイン・ザ・ブルー 14. 02
H5 「南南東の風が吹く」展　ア トーディレクション、グラフィックデザイン（単著）
認定特定非営利活動法人　もうひ
とつの美術館 14. 02
H6 「御前岩物産センター 」　店舗空間・リノベーションデザイン（共著） 御前岩物産センター 14. 03
J1 宇都宮市景観審議会 委員 宇都宮市 13. 04-14. 03
J2 宇都宮市 景観アドバイザー 宇都宮市 13. 04-14. 03
J3 那珂川町馬頭広重美術館協議会 委員 那珂川町馬頭広重美術館 13. 04-14. 03
J4 日本建築家協会関東甲信越支部保存問題委員会 副委員長 公益社団法人 日本建築家協会
13. 04-
14. 03
J5 那珂川町産学官連携商品新商品デザイン事業デザイン選考委員会 委員 那珂川町
13. 04-
14. 03
30
J6 那珂川町庁舎建設等検討委員会 委員 那珂川町 13. 04-14. 03
J7 美術鑑賞教育ネットワーク あ とーネットとちぎ 代表幹事 あ とーネットとちぎ
13. 04-
14. 03
J8 那須町道の駅那須高原友愛の森総合計画策定委員会 委員長 那須町
13. 09-
14. 03
J9 日本建築家協会栃木クラブ賞 審査委員 公益社団法人 日本建築家協会 14. 03
松島　さくら子
F1 ポスター 発表「Resonant Uruwashi - New Vibrance in International Womenʼs Urushi Art」 他
Asian  Lacquer  In ternat iona l 
Symposium Buffalo, The State 
University of New York
13. 05
F2
口頭発表「The current state of urushi craft
　industry in Myanmar—production centers, 
methods, and future challenges」
A sia n L acquer I nter nat iona l 
Symposium Buffalo, The State 
University of New York
13. 05
H1 作品「undercurrents」シリ ズー（単独） 2013国際漆芸招待展, 啓明大学校克哉美術館, 韓国 大邱 13. 09
H2 作品「apsara - I, II」他 計 5点 （単独）
みる、ふれる、きくアー ト－感覚で楽
しむ美術 Touch is Love, 栃木県立
美術館, 栃木 宇都宮
13. 11
H3 作品「elements」シリ ズー 他（計 2点） （単独） Affordable Art Fair, H-art Beatより出品, シンガポール 13. 11
H4 作品「undercurrents-apsara I, II, III」他 計 7点 （単独）
urushiとmetal 身を飾るかたち展, 日
本橋三越本店 本館6F美術特選画
廊, 東京
13. 12
H5 作品「apsara」シリ ズー 計 3点 （単独） 第10回 ル・ポン 展, ギャラリー  イン・ザ・ブル ,ー 栃木 宇都宮 14. 03
H6 作品「elements 2014 -1」 （単独） 第4回宇都宮美術の現在展, 宇都宮美術館, 栃木 14. 03
J1 平成 25 年度第 67回栃木県芸術祭美術部門審査員 栃木県文化協会/栃木県立美術館 13. 09
J2 那珂川町産学官連携商品パッケージリニュ アール事業デザイン選考委員 那珂川町 13. 08
J3 アジア漆工芸学術支援事業におけるミャンマー漆工芸ワークショップ・レクチャー ミャンマ  ーバガン 漆芸技術大学 13. 08
株田　昌彦
Ｄ1 芸術文献解題 2013（分担） 芸術教育文献のアーカイビングに関する還元的研究 14. 03
H1 「自走船Ⅱ」　41× 53㎝（単独） 第６回清流会展　ツインア トーギャラリー 13. 04
H2 「Big　Wall｣　162× 194㎝（単独） 第34回宇都宮市民芸術祭開幕展　宇都宮市文化会館 13. 05
H3 「変換地点」　91× 130.3㎝（単独） 第21回大田原市街かど美術館　猪股邸 13. 06
H4 ｢帰巣本能｣　53× 53㎝（単独）他１点 LIONCEAUX PLUS展　日本橋三越　美術特選画廊 13. 08
31
H5 ｢浮遊船｣　41× 53㎝（単独）他４点 現代絵画秀選展　めいてつ・エムザ　 13. 09
H6 ｢旅立ちの跡｣　45.5× 38㎝（単独）他９点 ３人展　ギャラリー萩 13. 09
H7 「Twin Engine」　162.0× 194.0㎝（単独）他１点 第67回二紀展　国立新美術館 13. 10
H8 ｢行く雲｣　22× 27.3㎝（単独）他３点 ミニヨン展　日動画廊 13. 11
H9 「行進」　41× 53㎝（単独）他３点 第21回栃木二紀小品展　ギャラリー悠日 13. 12
H10 「Inside｣　130.3×162㎝　他 4点（単独） 第11回LE PONT展　ギャラリ ・ーイン・ザ・ブルー 14. 03
H11 「はじまりの場所」 91×116.7㎝　他 3点（単独） 第４回Uni展　ギャラリー絵夢 14. 03
J1 第 34 回宇都宮市民芸術祭洋画部門審査員 宇都宮市文化協会 13. 06
J2 第 67回栃木県芸術祭　美術部門運営委員 栃木県文化協会 13. 09
本田　悟郎
Ｄ1 「芸術教育文献解題 3」（共著） 宇都宮大学教育学部紀要第64号第1部，pp.174 -175 14. 03
Ｄ2
解題「ベンヤミン『複製技術時代の芸術作品』精
読」、解題「みる・かんがえる・はなす：鑑賞教
育へのヒント」
『芸術教育文献解題ブックレット
＜承＞2013』（共著）研究代表者
山口喜雄 pp.42-43
14. 03
G1 パネル展示発表「近年の研究成果について」
第11回LE PONT展（宇都宮大学
教育学部美術教育講座教員展）,
ギャラリ ・ーイン・ザ・ブルー 
14. 02
J1 ワー クショップ「びっくり！モダンテクニック」 栃木県立美術館創作工房アートラウンジさくら塾 13. 06
保健体育講座
茅野　理子
Ｄ1 芸術教育文献解題３（分担） 宇都宮大学教育学部紀要，64：169 14. 03
E1 小中高の連携を意図した表現運動・ダンスの授業研究
宇都宮大学地域連携活動事業報告
書（平成24年度）：24 -28 13. 06
F1
知的障害教育におけるリズム遊びの実践事例－小
学部児童のコミュニケーション能力への働きかけを
意図して－
第33回　全国創作舞踊研究発表
会 13. 12
G1 体ほぐし心ほぐ 関係ほぐし（その３） 教職員サマーセミナ （ー宇都宮大学） 13. 08
G2 第 18 回栃木県ダンスフェスティバル（宇都宮大学地域連携活動事業）の開催・指導法研究公開 栃木県教育会館大ホール 13. 11
I1 広汎性発達障害児のコミュニケーション能力に働きかけるリズム遊びの教材開発（代表）
平成25年度科学研究費補助金基
盤研究（C） 13. 04
I2 小中高の連携を意図した表現運動・ダンスの授業研究
宇都宮大学地域連携活動事業費
（平成25年度） 13. 06
小宮　秀明
B1 上腕筋群における局所運動後の骨格筋の硬化と筋肉痛との関係（共著）
理学療法科学　2013　28(3) 389 -
393 13. 04
32
B2
Myonuclei Number and Nuclear Domain Size in 
Myosin Phenotype of Slow and Fast Muscle in 
Adult Rats（共著）
Journal of Education and Health 
Science 2013 59(2).129-138 13. 10
B3 小中学生における生活習慣の変化が体格に及ぼす影響（共著） 保健の科学 　2014　56(1) 61-69. 14. 01
B4 反復的な局所運動時における筋の硬化及び腫脹の発現要因について（共著）
臨床スポーツ医学 　2014 　31(3) 
281-286 14. 03
F1 踵上げ運動に伴う下腿三頭筋の筋粘弾性変化（共著） 第21回日本運動生理学会（東京） 13. 07
F2 自発走運動が血管拡張を生ずる経壁圧変動閾値におよぼす影響（共著） 第21回日本運動生理学会（東京） 13. 07
F3 短期間の持久走運動が幼若ラットの速筋筋線維組成に及ぼす影響（共著） 第21回日本運動生理学会（東京） 13. 07
F4 アルコール関連遺伝子から見たエタノールパッチテストの妥当性（共著）
第64回日本体育学会　2013年8月 
（滋賀） 13. 08
F5 内臓脂肪の蓄積に対する肥満関連遺伝子の影響（共著） 第34回日本肥満学会（東京） 13. 11
F6 ５年間の経過における腹部肥満と各危険因子、メタボリックシンドローム（MS）の関係（共著） 第34回日本肥満学会（東京） 13. 11
F7
遺伝子結果を用いた健康教育がアルコールの過剰
摂取やアルコールハラスメントに及ぼす予防効果に
ついて（共著）
第60回日本学校保健学会（東京） 13. 11
G1 講習会講師 「子どもの体格と体力を知ろう」 教員免許法更新講習（宇都宮大学） 13. 08
G2 講習会講師「肥満の科学」 放送大学 13. 05
G3 講習会講師 ｢健康づくり運動の理論　全身運動によるエアロビックストレーニング｣
平成24年度健康運動指導士養成
講習会 13. 05
G4 講習会講師「肥満の科学－子どもたちの肥満の現状と対策－」 上三川町第２回養護教諭研修会 13. 11
G5 講習会講師 ｢健康づくり運動の理論　全身運動によるエアロビックストレーニング｣
平成24年度健康運動指導士養成
講習会 13. 12
G6 指導助言・講師「食物アレルギーについて」 栃木県教育研究発表会 14. 01
I1 生活習慣や肥満関連遺伝子が内臓脂肪の蓄積に及ぼす影響（代表）
平成24年度科学研究費補助金，基
盤研究（C） 13. 04
久保　元芳
F1
Japan Youth R isk Behavior Survey 2011 －
Prevalence of Risk Behaviors by Metropolitan 
Status － （共著）
T h e  2 1 s t  I U H P E  W o r l d 
Conference on Health Promotion 
(Pattaya)
13. 08
F2 Studentsʼ achievement of health knowledge in JAPAN in 2010（共著）
T h e  2 1 s t  I U H P E  W o r l d 
Conference on Health Promotion 
(Pattaya)
13. 08
F3
Guardiansʼ interests, bel iefs, and requests 
regarding school health education classes in 
JAPAN（共著）
T h e  2 1 s t  I U H P E  W o r l d 
Conference on Health Promotion 
(Pattaya)
13. 08
F4 我が国の高校生における睡眠時間と危険行動の出現との関連 （共著）
第72回日本公衆衛生学会総会（三
重） 13. 10
F5
青少年の危険行動の防止に関する要因モデルの構
築に向けた予備的検討－レジリエンス等の関連要
因に着目して－ （共著）
第60回日本学校保健学会（東京） 13. 11
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F6
中学生におけるストレスマネジメントの自己効力感
の向上に関する構造モデル－変容ステージ別の多
母集団同時分析による検討－ （共著）
第60回日本学校保健学会（東京） 13. 11
F7 飲酒行動において中・高校生が間接的に受ける社会的圧力（Passive Social Pressure）の影響 （共著） 第60回日本学校保健学会（東京） 13. 11
F8 小中学生におけるノンアルコール飲料摂取と飲酒に関する意識等についての予備的検討（単著）
北関東体育学会第1回大会（埼玉大
学） 14. 03
G1 講習講師 「子どもたちの現代的健康課題と学校における保健教育」
教員免許法更新講習（宇都宮大
学） 13. 08
G2 講演講師 「サークル活動における飲酒マナーの向上に向けて」
宇都宮大学サークルリー ダー研修会
（宇都宮大学） 13. 09
I1 小中学生のノンアルコール飲料摂取に関する行動的リスクと要因の検討（代表）
平成25年度科学研究費補助金，若
手研究（B） 13. 04
I2 ピア・インストラクションを導入した保健専門科目の授業実践の試み（代表）
平成25年度宇都宮大学教育プログ
ラム支援経費 13. 04
J1 食に関する指導実践事例集 小学校 1～ 3 年生・特別支援学校 （共著）
食に関する指導実践事例集作成委
員会，栃木県教育委員会 14. 02
J2 講習講師「救急法実習」 日本体育協会 公認指導員養成講習会（バレーボール競技） 13. 08
技術教育講座
戸田　富士夫
A1
次世代自動車 EV/HEV 対応省エネ「熱」マネジメ
ント～排熱回収技術から断熱・遮熱材料まで
（共著）
（株）情報機構 13. 08
F1 排熱型スターリングエンジンの研究開発（共著） 日本産業技術教育学会　第56回全国大会（山口），p.46 13. 08
F2 バイオマス燃料を用いたスターリングエンジンの開発（共著）
日本産業技術教育学会　第56回全
国大会（山口），p.153 13. 08
F3 学会屋台１，スターリングエンジンの利用と教育用教材
日本産業技術教育学会　第56回全
国大会（山口），p.12 13. 08
F4 排熱回収型多シリンダスターリングエンジンの性能特性（共著）
日本機械学会，第16回スターリング
サイクルシンポジウム講演論文集，
pp.17-20
13. 11
F5 LED 排熱回収型低温度差スターリングエンジンの開発（共著）
日本機械学会，第16回スターリング
サイクルシンポジウム講演論文集，
pp.59-60
13. 11
F6 薪スト ブーエンジンの性能特性（共著）
日本機械学会，第16回スターリング
サイクルシンポジウム講演論文集，
pp.63-66
13. 11
F7 LED 排熱回収型低温度差スターリングエンジンの加熱器特性（共著）
日本産業技術教育学会　第25回関
東支部大会（学芸大），講演要旨集，
pp.85－ 86
13. 12
F8 自立走行可能な模型スターリングエンジン自動車の研究（共著）
日本産業技術教育学会　第25回関
東支部大会（学芸大），講演要旨集，
pp.87－ 88
13. 12
F9 ステンレスコップを用いた低温度差スターリングエンジンの開発（共著）
日本産業技術教育学会　第25回関
東支部大会（学芸大），講演要旨集，
pp.91－ 92
13. 12
H1 テクノラリーに参加 開催場所：日本工業大学 13. 11
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I1 ビー玉エンジン自動車を作ろう講習会
宇都宮大学子どもたちの豊かな学
び支援授業　開催場所：宇都宮大
学教育学部機械工場
13. 08
J1 「親子でビー玉エンジンカーを作ろう！」 翼工業 13. 08
J2 「ビー玉エンジン自動車を作ろう」 川口科学館 13. 08
J3 スターリングエンジン製作講習会を開催 開催場所：（有）協和合金 14. 01
J4 「スターリングエンジンのの仕組みと設計・製作」 太田技術専門校 14. 02
松原　真理
Ｄ1
技術科教育における安全技術を考慮したロボット
学習に関する研究　－授業実践の展開と学習指導
計画の提案－（共著）
宇都宮大学教育学部　教育実践セ
ンター紀要,第36号，pp.241-248 13. 07
Ｄ2 小学生のためのロボット教材を用いたプログラミング学習（共著）
宇都宮大学教育学部　教育実践セ
ンター紀要,第36号，pp.249-256 13. 07
Ｄ3 省エネルギー学習に関する教材の開発（共著） 教育実践センター紀要,第36号 13. 07
Ｄ4 FDTD 法による準円板共振器の共振特性解析（共著）
宇都宮大学教育学部　教育学部紀
要，第64号，第２部，pp.43－50 14. 03
Ｄ5 WGM 誘電体準円板共振器の共振特性に関する研究（共著）
宇都宮大学教育学部　教育学部紀
要，第64号，第２部，pp.51－57 14. 03
F1 技術教育における安全技術を考慮したロボット学習に関する研究（共著）
日本産業技術教育学会　第56回全
国大会（山口），p.45 13. 08
F2 誘電体準円板共振器の共振特性に関する研究（共著）
本産業技術教育学会　第56回全
国大会（山口大），p.153 13. 08
F3 小学生を対象としたプログラミング教室の実践　報告（共著）
日本産業技術教育学会　第25回関
東支部大会（学芸大），pp.3-4 13. 12
F4 誘電体準円板共振器の共振特性の実験的研究（共著）
日本産業技術教育学会　第25回関
東支部大会（学芸大），pp.103-104 13. 12
I1 授業に生かすプログラミング入門 サマーセミナ 13. 08
I2 ロボットを用いたプログラミング学習 宇都宮大学　子どもたちの豊かな学び支援事業 13. 12
J1 WROうつのみや大会スタッフ 宇都宮市役所産業政策課主催 13. 08
家政教育講座
陣内　雄次
Ｄ1 宇都宮市大谷地区を事例にまちづくり学習を考える
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター 『宇都宮大学教育学部教育
実践総合センター紀要』第36号、73
－80頁
13. 07
Ｄ2 応急仮設住宅集会所におけるコミュニティ支援のあり方に関する一考察
宇都宮大学教育学部『宇都宮大学
教育学部紀要』第64、179-191頁 14. 03
E1 地方中小都市の魅力を活かすまちづくりの提案　－真岡市を事例に－
『平成24年度宇都宮大学地域連
携活動事業報告書』宇都宮大学地
域連携室、29－35頁
13. 05
F1 「住民参加のはしご」をのぼるには　－宇都宮市の事例を中心に考える－
日本自治学会第13回総会・研究会
（鳥取）「分科会Ｅ　住民参加」 13. 11
G1 国際理解教育と多文化共生教育　－ＥＳＤの視点から関東の動向を分析する－ ＥＳＤ学校教育研究会（名古屋） 13. 06
35
G2 ソーシャルビジネスが店をつくり、まちを変える－その可能性と課題－ 学芸出版社・学芸セミナ （ー東京） 13. 06
I1
科学研究費助成事業（挑戦的萌芽研究）「応急仮
設住宅におけるコミュニティづくりに関する実践的
研究　－いわき市を事例に－
科学研究費助成事業（挑戦的萌芽
研究）　研究代表者 13.～14.
J1 応急仮設住宅での交流事業「ひろのカフェ」の実施（月１～２回） 宇都宮大学学長支援プロジェクト
赤塚　朋子
B1 中学校家庭科教員全国実態調査研究報告（共著） 日本家庭科教育学会誌 56(3), 161-165 13. 11
Ｄ1 高等学校家庭科における「消費者の自立」に関する教材開発（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要 36, 89-96 13. 07
Ｄ2 中学校家庭科における問題解決的な学習の教材開発（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要 36, 81-88 13. 07
F1 生活資源と社会志向社会 夏季セミナ （ー基調講演/東京） 13. 08
F2 シンポジウム　「３Ｒの推進でごみゼロ・循環型社会を」 全国3R運動推進協議会 13. 10
F3 市環境基本計画普及パネルディスカッション　人と自然のふれあい～渡良瀬遊水地を通して～ 栃木市 14. 01
佐々木　和也
A1 感性工学ハンドブック 第 3 章『たもつ「3.7 環境」』 朝倉書店，222-236（全607ページ） 13. 11
B1 結城紬の感性記述に関する基礎的研究（第 1報）－結城紬産地内の紬織物の触感評価—（共著）
日本感性工学会論文誌，Vol .13 , 
No.1, 173-179 14. 02
B2
Investigation of Key Visual Factors for Cloth 
Texture Recognition - Effect of Fabric Drape 
Complexity and Window Size（共著）
International Journal of Affective 
Engineering, Vol.12 No.2, 239 -
244
13. 06
Ｄ1 和紙文化を取り入れた保育の意義とその展開（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，36, 97-104 13. 07
F1 結城紬の感性記述に関する基礎的研究（第 1報）（共著）
日本感性工学会第15回大会予稿集
CDROM版 13. 09
F2 誤り分析に基づく布地の視覚的類似性の検討 日本感性工学会第15回大会予稿集CDROM版 13. 09
F3
オンラインショッピングにおける衣服の外観および
触感評価語の調査と分析－被験者群間における評
価語の適切度および構造（共著）
日本感性工学会第15回大会予稿集
CDROM版 13. 09
F4 生物多様性の視点を取り入れた藍染活動（共著） 天然染料顔料会議年次大会 13. 10
G1 親子で Doing「藍の生葉染」「組紐づくり」 宇都宮市東峰学習センター 13. 07
I1 伝統的なものづくりを通した地域創造（3）－和綿で紡ぐひとの環づくり－
平成24年度宇都宮大学地域連携
活動事業報告書，36 -40 13. 06
I2 被服の触感や外観情報の判断を可能にするネットショップ画像製作と提示技術の基礎研究 科研費：基盤研究（C）
13. 04～
16. 03
J1 矢板高校卒業研究指導 栃木県立矢板高等学校 13. 09～13. 12
J2 宇都宮女子高校 SSH 研究指導 栃木県立宇都宮女子高等学校 13. 04～14. 03
36
J3 宇都宮市民大学「里山の今，そして未来－自然と共生してきた伝統染織から学ぶ」 宇都宮市 13. 11
J4 紬織物技術交流会「結城紬と伝統染色」 栃木県産業技術センター紬織物技術支援センター 14. 02
大森　玲子
Ｄ1 食への興味・関心を高める授業展開の検討（共著） 宇都宮大学教育学部附属教育実践総合センター紀要 第36号105-112 13. 07
Ｄ2 食品表示に関する世代別意識調査（単著） 宇都宮大学教育学部紀要 第64号193-199 14. 03
E1 うつのみや食育フェアにおける食育活動 峰が丘地域貢献ファンド事業実施報告書 14. 02
E2 食の科学体験講座 平成25年度子どもたちの豊かな学び支援事業報告書 14. 03
G1 学校給食を活用した食生活改善法 那須地区学校給食研究会 13. 04
G2 栄養と健康に配慮した地元素材の活用について アンサンショク芳賀連絡会研修会 13. 06
G3 食と健康を考える ～統計資料から見えること～ 全国統計資料整備部会研修会（栃木） 13. 07
G4 子どもの心身の成長と食事の役割 上都賀地区小・中教研保険安全部合同研修会 13. 08
G5 子どもの心身の成長と食事の役割 ～あなたの食生活大丈夫 ? ～
宇都宮市ＰＴＡ連合会Ｂブロック研
修会 13. 09
G6 食から考える山形 ～足もとの食を見つめながら～ 第６回「食の行方」 平成25年度「山形学」講座 13. 10
G7 パパと作ろうハロウィン料理での食育ゲーム 宇都宮市保健センター 13. 10
G8 食育に関するワークショップ 宇大附属幼稚園公開研究会 13. 10
G9 食物学を学ぶということ ―食の基礎研究から教育まで―
特別講義『食物栄養学の未来の担
い手たちへ』お茶の水女子大学 13. 11
G10 学校における食育のあり方 那須町小・中学校教頭会研修会 13. 12
G11 栄養学から見た地産地消のすすめ かわち地産地消交流会 13. 12
G12 子どもの心身の成長と食事の役割 真岡市立大内中央小研修会 14. 02
G13 統計の利用について 群馬県統計職員業務研修会 14. 02
H1 宇都宮大学・読売新聞共催講座 読売新聞 13. 05
H2 地産地消健康メニュー関連 日本経済新聞，下野新聞など 13. 06～ 13. 10
I1 うつのみや食育フェアにおける食育活動 峰が丘地域貢献ファンド事業 13. 06～ 14. 02
I2 食の科学実験講座 子どもたちの豊かな学び支援事業 13. 06～ 14. 02
I3 食生活に課題のある世帯を支援する食育実践プログラムの構築
科学研究費助成事業（基盤研究
（C））研究代表者
13. 04～ 
16. 03
J1 “ 食事と健康 ”の未来  ～病気を予防する『食』の可能性と課題～
読売新聞・宇都宮大学共催公開講
座 13. 05
J2 食材や料理の『なぜ』～料理はとても科学的！よりおいしく～ 宇都宮市民大学
13. 06&
13. 07
J3 放射性物質の影響と食育 高根沢町立西小学校PTA研修会 13. 06
37
J4 食べものの安全性について考える 上三川町立坂上小・宇都宮市立石井小（河内農業振興）
13. 07&
13. 11
J5 放射性物質と食や健康への影響について 上都賀農業振興事務所（鹿沼市） 13. 10
J6 食品と放射性物質について考える 放射性物質と食に関する理解促進セミナ （ー栃木県） 13. 10
J7 食の安全・安心について 安足農業振興事務所（足利市） 13. 11
J8 食の安全・安心を考える 萌岡幼稚園（真岡・芳賀農業振興） 13. 12
J9 放射性物質と食品への影響について／食の安全・安心を考える
下都賀農業振興事務所（栃木市／
野木町） 13. 12
J10 食の安全・安心について 佐野市立飛駒小（安足農業振興） 14. 02
艮　香織
Ｄ1 子どもと放射能（生きる力をつける学習　未来をひらく家庭科）
教育実務センター、望月一枝他編、
pp.158-163 13. 04
Ｄ2 家庭科教育における性教育 その可能性を探る（第1回）見落とさないで！「性的いじめ」）
Sexuality (61)、エイデル研究所、
pp.68-75 13. 04
Ｄ3
家庭科教育における性教育（第 2 回）家庭科でど
のような性教育を展開できるのか（1）インタビュー
結果をもとに（特集　ここからスタート！幼児への
性教育）
Sexuality (62)、エイデル研究所、
pp.86 -93 13. 07
Ｄ4 ジェンダー・バイアスを問い直す授業づくり―「性の多様性」を前提とする中学校の性教育―
埼玉大学教育学部附属教育実践
総合センター紀要、埼玉大学、第13
号、pp. 91-98
14. 03
F1 東アジアにおける性教育の基盤と「性の多様性」を学ぶ授業づくり 日本教育学会 13. 08
G1
全国夏期セミナー近畿大会（京都）「避妊と中絶（中
学校）」「赤ちゃんが生まれるのって当たり前？（分
科会）」
“人間と性”教育研究協議会 13. 07
G2 人間の性ってどうなってるの？ 国分寺労政会館 13. 09
G3 デ トーDVって何？ 今市工業高校（日光市男女共同参画課） 13. 09
G4 人権教育講座　デ トーDVって何？ 明峰高校（日光市男女共同参画課他） 13. 11
G5 児童養護施設の子どものための性教育 CW部会（中央児童相談所） 13. 12
G6 ライフスタイルにジェンダー視点を 自治労 14. 03
G7 ライフスタイルにジェンダー視点を 国分寺労政会館 14. 01
G8 S-PEC 講演会　身近にいるセクシュアルマイノリティ エスペック（ESTO） 14. 01
I1 子どものジェンダー 平等意識形成と学校に関する総合的研究～戦後男女共学制の総括～ 基盤研究（B） 09. 04-
I2 東アジアにおける性教育の特徴とそれをふまえた性教育教材開発および授業研究 基盤研究（C） 11. 04-
I3 ジェンダー視点から見た家庭科教育の現状と課題 若手研究（B） 13. 04-
J1 第２次宇都宮市配偶者からの暴力対策基本計画（宇都宮市ＤＶ対策関係機関ネットワーク）会議 宇都宮市 13-
J2 栃木県プラットフォーム事業 栃木県 13-
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英語教育講座
幡山　秀明
Ｄ1 『我々の時代に』に隠された“a pretty good unity”（単著）
宇都宮大学教育学部紀要　64号，
第1部　201-210． 14. 03
Ｄ2 ジョン・バ スー『ファンハウスで迷って』―混沌からの虚構再生―（単） 外国文学　63号, 45-55. 14. 03
Ｄ3 英語教育と文学的教材 17（共著） 教育実践総合センター紀要　36号, 113-120 13. 07
Ｄ4 英語教育と文学的教材 18（共著） 教育実践総合センター紀要　36号, 121-125 13. 07
Ｄ5 英語教育と文学的教材 19（共著） 教育実践総合センター紀要　36号, 127-132. 13. 07
渡辺　浩行
F1
コミュニケーション能力の素地、基礎、育成をめ
ざす英語指導―モデル授業 DVD の分析結果をふ
まえて―
第39回全国英語教育学会北海道
大会要綱 13. 08
F2
中学生の興味関心からみた英語授業―生徒はどの
ような特徴を持つ授業を好み、受けたいと思い、
役立つと思うのか
第39回全国英語教育学会北海道
大会要綱 13. 08
F3 授業実践、教員養成、教員研修をつなぐ授業分析―小学校編―
第13回全国小学校英語教育学会沖
縄大会要綱 13. 07
F4 小学生が好む活動の特徴 第13回全国小学校英語教育学会沖縄大会要綱 13. 07
G1 会話科「英会話の時間」授業研究会・宇都宮市立清原北小 宇都宮市立清原北小 14. 02
G2 宇大英語教育セミナ 「ー英語教育小中高大連携」 宇都宮大学 14. 02
G3 平成 25 年度南河内第二中学校校内研究会 南河内第二中学校 13. 12
G4 文科省「英語力を強化する指導改善の取組（拠点校事業）」に関わる授業検討会 佐野高校 13 .12
G5 平成 25 年度那須地区教育研究会英語部会 那須地区教育事務所 13. 12
小学校英語教育学会第 3回関東支部合同セミナー 青山学院大学 13. 12
G6 外国語を通して積極的にコミュニケーションを図ろうとする児童の育成 久喜市教育委員会 13. 11
G7 国分寺中学校校内研修会 下都賀地区教育委員会 13. 11
G8 流山市中学校英語科部会 流山市教育委員会 13. 11
G9 新潟県上越地区英語研究会 新潟県高校教育研究会上越英語部会 13. 09
G10 平成 25 年度宇川地区教育研究会英語部会研修会 宇川地区教育研究会英語部会 13. 08
G11 平成 25 年度那須烏山市英語コミュニケーション科英語研修会 那須烏山市教育委員会 13. 06
I1 インタラクションのＩＲＦ構造による英語授業、教員養成・研修プログラムの調査分析（代表者）
平成24～26年度科学研究補助金、
基盤研究（C） 13. 04
I2 「小学校外国語活動及び中学校英語授業における教師の語り口が児童、生徒の学習に及ぼす影響」
平成25年度宇都宮大学異分野融合
研究グル プーに対する活動支援 13. 06
I3 小中高大連携に資する英語の授業開発・改善 平成25年度 教育プログラム支援経費 13. 04
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天沼　実
E1 『課程報告書 2013』（共著） 宇都宮大学教育学部総合人間形成課程 14. 03
I1 学生の多様性に応じたメンタルヘルス教育の実践（分担）
平成25年度宇都宮大学教育プログ
ラム支援経費 13. 04
I2 「実践力養成科目群」の実施・運営における個性的な取組の改善と成果公表（分担）
平成25年度宇都宮大学教育個性化
プロジェクト経費 13. 04
I3 「卒業研究 B」の実施による学修ポ トーフォリオ統合の指導と公開（分担）
平成25年度宇都宮大学教育学部学
部長支援経費 13. 04
I4 秋の総合文化祭（分担） 平成25年度宇都宮大学教育学部学部長支援経費 13. 04
I5 学生・教員協働による「特別公開講座『日本と遊ぶ』」企画・運営（分担）
平成25年度宇都宮大学国際連携
教育支援経費 13. 04
I6 一般文法理論に基づく文断片と文構造のかかわりに関する英文法研究
科学研究費補助金（研究代表者、
基盤研究（C）） 13. 04
谷　光生
A1 Power On: Communication English II（文部科学省検定済教科書）（共著） 東京書籍 14. 02
A2 Power On: Communication English II, Teachers Manual（解説編）（教科書用指導書）（共著） 東京書籍 14. 03
Ｄ1 助詞「は」と断片統合に関する覚書（その１）（単著） 宇都宮大学教育学部紀要，第64号，第1部, pp. 211-219. 14. 03
山野　有紀
B1 CLIL in a Japanese Primary School:Exploring the Potential of CLIL in a Japanese EFL Context
Inter nat iona l CL I L Research 
Journal（ICRJ）, Vol. 1(5), pp. 19-
30.
14. 02
B2
Util izing the CLIL Approach in a Japanese 
Primary School: A Comparative Study of CLIL 
and EFL Lessons
The Asian EFL Journal, Vol.15(4), 
pp.70－92. 13. 12
B3 小学校外国語活動における内容言語統合型学習（CLIL）の実践と可能性
EIKEN　BULLETIN, Vol. 25, pp. 
94 -126. 13. 11
Ｄ1 小学校外国語活動とCLIL 「英語教育６月号」Vol. 62(3). pp. 20 -21 13. 05
F1 CLIL Potentila for Primary ELT Inter nat iona l CL I L Research Journal Symposium 14. 03
F2
A Case Study of the Development in Pedagogic 
think ing of an elementar y school teacher 
through two-year CLIL lessons
J A LT  I n t e r n a t i o n a l  A n n u a l 
Conference 13. 11
F3
外国語活動における CLIL（内容言語統合型学習）
の可能性―2 年間にわたる CLIL 実践での外国語
活動に対する担任教諭の関わりの変容―
小学校英語教育学会・第13回全国
大会 13. 07
F4 小学校外国語活動における CLIL 実践とその展開 大学英語教育学会（JACET）関東大会 13. 06
G1 平成 25 年度栃木県教育研究会発表会 栃木県綜合教育センター 14. 01
G2 大学英語教育学会（JACET）英語教育セミナー 早稲田大学 13. 11
40
G3 第 23 回栃木県中学校英語スピーチコンテスト 栃木県綜合教育センター 13. 11
G4 新宿区小学校・中学校教員研修会 新宿区民センター 13. 07
G5 高校英語教員研修会 東洋学園大学本郷キャンパス 13. 07
教育実践総合センター	
石川　賢
B1 学習導入時における ICT 学習材利用能動学習の有用性（共著）
日本産業技術教育学会誌，Vol.55，
No.4，pp.261-270 13. 12
Ｄ1 マイクロ操作に基づいてコンピュータの計算の仕組みに関する実習を行った学習者の意識（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第36号，pp.9-15 13. 07
E1
ネットワークによるインタラクションの支援機能や着
想に基づいた教材コンテンツの開発　－Web ペー
ジ教材の調査（第９報）－ （代表）
平成24年度宇都宮大学部局長研究
戦略経費報告 13. 04
F1 小学校国語科における「引用」の学習指導の提案（共同）
全日本教育工学研究協議会全国大
会論文集，第39回 13. 10
F2 知識と行動の整合性を図る著作権「引用」学習指導の提案とその効果（共同）
日本産業技術教育学会関東支部大
会（東京），第 25回 13. 12
F3 中学校著作権教育のための小学校における意識・遵守・尊重教育の重要性（共同）
日本産業技術教育学会情報分科会
（大阪），第 29 回 14. 03
G1 ICT 活用授業づくり研修 宇都宮市教育センター 13. 08
J1 宇都宮市魅力ある学校づくり地域協議会支援会議 宇都宮市教育委員会 13. 04
J2 宇都宮市視聴覚ライブラリー運営委員会 宇都宮市立視聴覚ライブラリー 13. 08
J3 学校評議委員会 栃木県立宇都宮高等学校 13. 09
川島　芳昭
B1 学習導入時における ICT 学習材利用能動学習の有用性
日本産業技術教育学会誌，Vol.55，
No.4，pp.261-270 13. 12
Ｄ1 マイクロ操作に基づいてコンピュータの計算の仕組みに関する実習を行った学習者の意識
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第36号，pp.9-15 13. 07
F1 中学生の「情報に関する技術」に関わるガバナンス能力の調査結果報告
日本産業技術教育学会全国大会
（山口），第 56 回 13. 08
F2 小学校国語科における「引用」の学習指導の提案 全日本教育工学研究協議会全国大会論文集，第39回 13. 10
F3 知識と行動の整合性を図る著作権「引用」学習指導の提案とその効果
日本産業技術教育学会関東支部大
会（東京），第25回 13. 12
F4 中学校著作権教育のための小学校における意識・遵守・尊重教育の重要性
日本産業技術教育学会情報分科会
（大阪），第29回 14. 02
G1 ICT 活用授業づくり研修 宇都宮市教育センター 13. 08
I1 中学生の技術に関わるガバナンス能力の調査とそれに基づいたカリキュラムの開発・検証 科学研究費補助金（分担）
13. 04-
14. 03
I2 先行オーガナイザーを提供する ICT 教材を用いた学習指導法の開発と評価
平成24年度宇都宮大学部局長研究
戦略経費
13. 04-
14. 03
J1 問題行動等未然防止プログラム事業「情報モラルについて」 芳賀教育事務所 13. 06
J2 大宮小 PTA 講演会「ネット社会の現状と潜む危険性等について」 塩谷町立大宮小学校 13. 07
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J3 第 2 回県立学校生徒指導連絡協議会「ソーシャルネットワークサービスの適切な使用について」
栃木県教育委員会事務局学校教育
課 13. 11
J4 上三川町人権カレッジ「情報社会を安全・安心に生きる－情報社会と人権－」
栃木県教育委員会事務局学校教育
課 13. 11
J5 ネットいじめ防止研修会「情報社会における学校教育の在り方」 栃木県教育委員会学校教育課 13. 12
J6 宇都宮地域情報化推進専門会議 宇都宮市総合部情報政策課 14. 02
